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B a n c o C e n t r a l 
A L O A I ^ A , : M M A D R I D 
AGENCIA: GOYA, 89 (ESQUINA A TORRIJOS) 
CAPITAL AUTORIZADO. . 
CAPITAL DESEMBOLSADO 
FONDOS DE RESERVA. . 
200.000.000,00 
60.000.000,00 
20.500.000,00 
DE PESETAS 
U R S A i _ E: Albacete, Alcalá la Real, Alcázar de San Juan, Alcoy,Alicante,Almansa,Almería, 
Andújar, Arjona, Arenas de San Pedro, Arévalo, Archena, Avila, Astorga, 
Ayora, Badajoz, Baena, Balaguer, Barcelona, Barco de Avila, Beas de Segura, 
Bellpuig, Benavente, Campo de Criptana, Carcabuey, Carcagenle, Carmona, 
C azorla, Ccbreros, Cistierna, Ciudad Real, Córdoba, Cervera, Daimiel, Don 
Benito, Dos Hermanas, Elche, Enguera, Haro, Hellin, Igualada, Jaén, Jáliva, 
La Bañeza, La Carolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Lora del Río, Logroño, 
Lorca, Lucena, Málaga, Mataró, Manresa, Manzanares, Marchena, Martos, 
Medina del Campo, Mora de Toledo, Morón de la Fiontera, Murcia, Nájera, 
Novclda, Ocaña, Orihuela, Olivenza, Oropesa, Osuna, Peñaranda de Braca-
monte, Piedrahita, Ponferrada, Porcuna, Priego de Córdoba, Puente Genil, 
Quintanar de la Orden, Reus, Sahagún, San Clemente, Santa Cruz de la Zarza, 
Sevilla, Sigüenza, Sueca, Talavera de la Reina, Tarancón, Toledo, Tomelloso, 
Tortosa, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, Ubeda, Utrera, 
Valencia, Vera, Villablino, Villacañas, Villa del Rio, Villarubia de 
los Ojos, Villanueva del Arzobispo, Villarrobledo y Yecla. 
Filial: Banco de Badalona (Badalona). 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENT6S EN PESETAS 
A la vista Dos y medio por ciento anual. 
Con ocho días de preaviso . . Tres por ciento anual. 
A tres meses Tres y medio por ciento anual. 
A seis meses Cuatro por ciento anual. 
A doce o más Cuatro y medio por ciento anual 
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En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con interés, en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas 
de crédito. I ompra y venta de valores. Cobro y descuento de letras y cupones. 
Compra y venta de monedas extranjeras. Giros y cartas de crédito. Seguios de 
cambio. Depósito de valores y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
SUCURSAL EN ANTEQUERA 
PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
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Y REFIHEBÍfiS FflBBlCHS DE EXTBf 
E mm \ m DE OB CALDERERIA, DEPOSITOS Y ARMADOS METÁLICOS :: ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE SALTOS 
DE AGUA :: TURBINAS HIDRÁULICAS ;: ELECTRICIDAD EN TODAS SUS APLICACIONES, ETC. 
proyectos, presupuestos y referencias a d i spos i c ión de quien los sol icite, ios que se fac i l i tarán gratuitamente. 
Un detalle de moderna fábrica de aceites finos de oliva, instalada esta campana a D. Manuel Durán 
Úbeda, en Aguadulce (Sevilla), a la salida de la población, en la carretera que conduce a la capital. 
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PIDA EN TODOS L O S B U E N O S ESTABLECIMIENTOS 
CHOCOLATES 
L A C A S T A Ñ A 
im mmi en ra ^ a f ^ ? ® ^ ^ ^ m m 
^oooOOOOoo^ 
de Manuel Burgos 
D E S D É E L A Ñ O 1 8 8 1 
PRODUCCIÓN DURANTE LA TEMPORADA: 75.000.000 KILOS 
Exporiatiín a Iflilalerra. frauia. Italia (Valltaiia). íniÉrlca y Norte He tea 
REPRESENTANTES EN TODAS LAS CAPITALES Y POBLACIONES 
IMPORTANTES 
L A C A S T A Ñ A 
C A M B E R O S , 1 6 
ANTEQUERA 
s i n m o i i i o ' s i ñ o s E » m 
PARA ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
H E R M A n O S H O S P I T A L A R I O S D E S A I I J U A I I D E D I O S 
IVl Á L . A O A 
Instalado este NUEVO SANATORIO en la magnífica antigua Hacienda de San José, es 
por su situación climatológica, el más adecuado para el eficaz tratamiento de las en-
fermedades nerviosas. Rodeado de parques frondosos y amenos jardines, hállase el 
Sanatorio a tres kilómetros, próximamente, de la Capital. La placidez, quietud y 
tranquilidad que en el Sanatorio se disfrutan, unidas a la frondosidad forestal, hacen 
de él una mansión ideal para el restablecimiento de toda suerte de dolencias neurósi-
cas, cuya poderosa y positiva influencia experimenta el enfermo desde su ingreso. 
Médico interno - Procedimientos modernos - Recreos - Asistencia individualizada 
PREtlflS mimill: V tlase, m pts. 2.a 350 pts. 3.a 250 Jts. P D ^ ~ ¿ c i a . . 
MÁS D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S , P I D A N S E P R O S P E C T O S A L 
D I R E C T O R D E L S A N A T O R I O D E " S A N J O S É " 
A p a r t a d o I O S M Á L A G A T e l é f o n o 1 3 1 2 
ANTIGUA Y ACREDITADA 
E R E R I 
Gran surtido en CIRIOS y VELAS de 
todos tamaños, tanto en cera de abejas, 
-:- como en otras clases inferiores. -:-
Compra-venta de cera de panales al 
por mayor y menor. -:- INCIENSOS 
Juan Sarcia ^Mármol - iAnfequera 
S A N T I A G O V I D A U R R E T A J » 
A r s J T E I Q U E I R A 
C,/ El 1^ . ív -A». -El S 
A C E I T E S D E O L I V A 
" F Á B R I C A D E H A R I N A S Y P A N I F I C A D O R A 
D E 
Esta Panificadora ha instalado el modernísimo procedimiento del PIRÓGENO «BALART» que ofrece las 
mayores garantías para la cocción del pan, higiene y bondad del artículo. 
CALZADA, 16 • ANTEQUERA 
I N D U S T R I A 
COMERCIO 
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REVISTA FILIAL DE «EL SOL DE ANTEQUERA» 
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| T U R I S M O : 
1 LITERATURA 
WM. 
F E R I A Y F I E S T A S 
La constitución de una Junta de Festejos creada 
a iniciativa del ya ex-alcalde de la ciudad don 
José Garda Carrera, permite abrigar la esperanza 
de que ella sea base de un organismo verdadera-
mente independiente, que actúe rodeado del ma-
yor prestigio y ayudado de modo eficaz por todos 
los antequeranos para que de ahora en adelante 
sea un hecho natural y sistemático la celebración 
de fiestas en Semana Santa y feria de Agosto, y 
aun en otras fechas, y no dependa esto de la buena 
o mala voluntad de un Ayuntamiento, de la mar-
cha de los asuntos políticos ni de otras cuales-
quiera circunstancias de las que en tiempos pasa-
dos obstaculizaban la organización de procesiones 
y festejos, causando a la población trabajadora 
y comerciante, en general, incalculables per-
juicios. 
Formada la expresada Junta por los señores 
D. Agustín Blázquez Pareja-Obrcgón, teniente de 
alcalde y delegado de Festejos, como presidente y 
tesorero; D. Rafael del Pino Paché, por el gremio 
de Tejidos; D. Antonio Cañas García, por Paque-
tería; D. Francisco Gómez Sanz, por Coloniales; 
D. Francisco Ramos Méndez, por Cafés; D. Fran-
cisco Pozo Sánchez, por establecimientos de Be-
bidas; D. Rafael Vázquez Navarro, por Ferreterías; 
D. Ramón Cabrera García, por Sombrererías; 
D. José López Fuentes, por Zapaterías; y D. José 
Díaz García, por Confiterías; dichos señores acor-
daron recabar la ayuda de cuantos pudieran pres-
tarla suscribiendo acciones a cien pesetas, para 
constituir empresa taurina, por cuyo medio y 
gracias a las garantías que ofrece la Junta, se ha 
obtenido importantísimo fondo para atender a los 
gastos de las corridas, lo que ha permitido que 
el señor Blázquez Pareja, con el asesoramiento 
de los empresarios de la Plaza de Toros D. Rafael 
Moreno Luna y D. Manuel Vergara Mistrot, orga-
nice una fiesta taurina con cartel de lo más suges-
tivo que puede darse en esta clase de espectáculos, 
y una novillada también de interés grande para 
los aficionados. En las páginas preferentes de 
esta revista hallarán los lectores el anuncio respec-
tivo, así como el programa de festejos, confeccio-
nado por la Comisión municipal de fiestas bajo 
los auspicios del nuevo alcalde D. Santiago Vidau-
rreta, no todo lo importante que quisiéramos, pero 
con números deportivos que hoy privan tanto 
como la clásica fiesta nacional y algunos otros 
no concretados cuando escribimos estas líneas. 
Sirva de estímulo el éxito que se espera,para que 
la Junta de Festejos, con el remanente que obtenga 
de los espectáculos reproductivos, constituya un 
fondo mediante el cual se puedan organizar unas 
buenas fiestas de Semana Santa, como Antequera 
sabe ce1ebrar y como a sus intereses conviene, y 
hagamos votos por que el entusiasmo aúne volun-
tades y acerque en un solo deseo y en un solo 
amor a todos los antequeranos, que deben ante-
poner a sus rencillas el ideal sagrado del bienestar 
y engrandecimiento de la patria chica. ANTEQUERA POR su AMOR, que tiene ese ideal 
por lema y que, pese a ciertos contrarrestos de 
bajo vuelo, continuará laborando, ajena a ban-
derías, en la gran empresa de propaganda de 
Antequera que viene siguiendo desde su funda-
ción, estimula hoy a los que rigen el Ayuntamien-
to, como aplaudió a los de antes y excitará a los 
futuros, para que trabajen por atraer a la pobla-
ción los mayores beneficios, tanto en el orden 
económico como en el espiritual, contribuyendo a 
su prosperidad, a su desarrollo cultural, a su 
mejoramiento urbano, a su progreso en todo lo 
que debe hacer de ella una ciudad más impor-
tante, más conocida, más hermosa y envidiable 
por su pasado, por su presente y por su porvenir. 
Todo por amor a Antequera, nuestra cuna y 
nuestro hogar. 
NUESTRA PORTADA 
Reproducimos en la portada de este número, como en el anterior de Abril, un dibujo al agua fuerte, 
original del notabilísimo artista angloaustraliano Mr. Lionel Lindsay. En este dibujo—dedicado a 
nuestro ilustrado colaborador don José M.a Fernández—interpreta el autor con vigoroso estilo, un 
sugestivo y luminoso panorama de la Moraleda, en el que se destacan las iglesias del Carmen y Santa 
María y al fondo los picachos de las sierras de Antequera. 
R A F A E L 
T A P I A 
AGENTE COLEGIADO 
A L M A C E N 
D E 
C A R B O N E S 
VENTAS DIRECTAS DE 
PROCEDENCIA 
REPARTO A DOMICILIO 
TeiéfoQo 309 : : Toril, 11 
ANTEQUERA 
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OPERACIONES QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES—Se admiten desde una peseta en adelante, 
abonando el 4 por 100 de interés anual que se capitaliza en 31 de 
Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL—Hasta 100 
pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, y desde 101 en 
adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. —Deven-
gan el interés del 6 por 100 anual, estando exceptuadas estas 
operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS, — Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente a los impo-
nentes que tengan en su libreta, por lo menos, |un saldo de doce 
pesetas. 
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HORAS DE OFICINA: 
TODOS LOS DÍAS LABORABLES DE 1 A 2 DE LA 
TARDE; LOS DOMINGOS, DE 1 A 3. 
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A L M A C E N E S D E P A Q U E T E R Í A . P E R F U M E R I A Y G É N E R O S D E P U N T O 
L O S M A D R I L E Ñ O S 
L U C E N A , 8 A N T E Q U E R A 
ARTÍCULOS DE VIAJE :: CAMISERÍA :: PARAGUAS Y BASTONES 
LB CHSfl PIEJOB SUBTIOH EN {HEDieS Y C8LCETIHES Y LB QUE PIAS BHBHTO VENDE 
Farmacia y Laboratorio Químico 
Completo surtido en medicamentos puros. :—: Especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras. 
Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. :—: Aguas minero-medicinales, 
Trousseaux de parios. :—: Apositos esterilizados. :—: Sueros y vacunas. :—: Balones de oxígeno. 
Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
I L D E F O N S O M I R D E L A R A - : - A N T E Q U E R A 
T R I N I D A D D E FÍOJ/VS, 19 XELEFOISIO ISILJIVI. 3 2 3 
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ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CASTELLANA 
EL ESTABLECIMIENTO MAS ACREDITADO Y MEJOR 
SURTIDO EN ARTICULOS ALIMENTICIOS 
000000000000000000 
Jamones, Embutidos, 
Quesos, F i ambres , 
Mantecas, 
Conservas de carnes, 
f rutas y hortalizas. 
Especialidad en el 
Chiquilín de Aríiach, 
Sud Express de 
Olibet y 
Tostada de Fontaneda 
Extenso surtido en galletas «Viñas , «Olibet*, «Artiach», 
«Fontaneda», «La Fortuna», «Cantabria y Royalta», 
«Gilabert y Jordán» y «La Polar». 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maíze-
na. Purés surtidos. Caldo Maggi, Harina lacteada y 
Fécula de arroz y oatatas. 
UIIIOS. ANISADOS, LICORES V COÜACS 
CHOCOLATES -:- CARAMELOS 
NAPOLITANAS 
000®»00 
FRANCISCO GOMEZ M 
O V E L A R Y C I D , 2 
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¿Son los Dóüdos? 
¿Son los ruidos suDlerraneos? 
¿son los movimientos sísmicos? 
¿Son los terremotos los que 
conmueven a nuestro mundo 
para su 
¡ N O S E Ñ O R ! 
La l i i t e r n a c l o n a l 
o 
La Fin del inundo 
Tienda de Comestibles 
D E 
mtoflio Burgos Palacios 
Calle Lucena, 33 - A N T E Q U E R A 
Conservas de pimientos y 
tomates. 
Leche condensada «Lechera». 
Caramelos, Galletas y 
Chocolates. 
Especias superiores para cer-
dos y otros usos culinarios. 
Azúcar , Café, Arroz, etc. 
P R E C I O S D E P R O C E D E N C I A 
i N C O M P E T I B L E S 
YA LO SABEN USTEDES 
L A I N T E R N A C I O N A L 
o 
L A F I N D E L M U N D O 
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DRAULICA ANDALUZA, S. A, 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
M Á U / X G A - I V j A E Z S X R A I N J Z A , S 
C E R T R A L R E ARTERHERA: IRFAHTE R. F E R R A H R R , 27 
T E L E F O N O N . 0 9 6 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos 
domést icos y para alumbrado durante las 24 horas 
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A G U S T I N B L A Z Q U E Z P A R E J A 
SUCESOR DE 
FRANCISCO OVELAR Y COMPAÑÍA 
LOS GRANDES ESPAÑOLES 
C O N T E M P O R Á N E O S D E L O S R E Y E S C A T O L I C O S 
El laureado poeta D. Carlos Valverde, distinguido colaborador de esta revista, ha tenido la atención de reservar 
para este número de ANTEQUERA POR SU AMOR la publicación de los siguientes sonetos, que han merecido el premio 
de S. A. R. la Infanta Isabel en el Certamen celebrado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de 
Granada, en las pasadas fiestas del Corpus. 
Es un galardón más que el señor Valverde añade a los muchos ganados en distintos certámenes de toda España, 
entre ellos el del Centenario del Capitán Moreno y el de las fiestas franciscanas de esta ciudad, 
y por cuyo nuevo lauro le felicitamos cordialmente. 
GONZALO DE CORDOBA 
Grande era España «cuando Dios quería», 
Grandes sus Reyes, grande su Nobleza, 
Y ella más grande, pues con su grandeza 
Ataba al sol y eternizaba el día. 
Eran sus capitanes, a porfía 
Grandes también, y aquel que más proeza 
Logró entre todos, con mayor justeza 
Por el «Gran Capitán» se conocía. 
Su genio, vencedor en mil acciones. 
Voló desde Granada a Careliano 
Rindiendo plazas fuertes y naciones. 
Mas no rindió «las cuentas», porque es llano 
Que al computar conquistas y millones 
¡Le saliera deudor el Soberano! 
HERNAN PEREZ DEL PULGAR 
De recia estirpe, que templó su acero 
En el yunque mortal de cien campañas. 
Por mote mereció «el de las Hazañas» 
A fuer de bravo, noble y caballero. 
Guerreó en Portugal, salvó ligero 
De la Bética valles y montañas, 
Tomó «El Salar» y derrochó sus sañas 
Luchando en Vélez y en Alhama fiero. 
Uniendo a lo valiente lo cristiano, 
Para rendir piadosa pleitesía 
Al nombre de la Virgen soberano. 
Entró en Granada por oculta vía 
Y clavó en la mezquita con su mano 
Este lema inmortal: «¡Ave María!». 
EL CARDENAL CISNEROS 
Humilde fraile, ilustre purpurado. 
Hombre piadoso, campeón guerrero. 
Confesor de la Reina, consejero 
De su Alteza Real y del Estado; 
Conquistador de Orán, sabio versado 
En toda ciencia, gobernante austero. 
Bajo un triste sayal, del mundo entero 
Fue tan querido como respetado. 
Y después de crear el templo augusto 
De la Universidad alcalaína 
Y publicar la Biblia, por su gusto 
A la paz del convento se encamina 
Y allí, quien tanto pudo, en dulce calma 
Rinde a Dios «sus poderes» y su alma! 
6ARCILAS0 DE LA VEGA 
Nació poeta y acabó soldado, 
Logrando esta segunda ejecutoria 
Con Carlos Quinto, pues luchó con gloria 
En Pavía y en Túnez a su lado. 
Ese laurel de Marte, ensangrentado, 
Ya le dió gran relieve ante la Historia; 
Pero Apolo, tras plácida victoria, 
Con más bello laurel le ha coronado. 
Alternando la pluma con la espada 
Mostró disposiciones peregrinas 
Lo mismo para dar una estocada 
Que para dar con Eglogas divinas, 
La sensación que diera una cascada 
De «aguas corrientes, puras, cristalinas».,. 
DIEGO GARCIA DE PAREDES 
Nació en el corazón de Extremadura 
Y fué extremado en todo: en bizarría. 
En generosidad, en hidalguía. 
En fuerza, en robustez, en estatura. 
León humano, ante su garra dura 
El enemigo, trémulo, caía, 
Y tras quince viciorias, todavía 
Ocho plazas tomó con gran bravura. 
Fueron los Reyes parcos en mercedes, 
Pues los que vieron que reñir batallas 
Eran en él lo mismo que vencellas, 
Debieron, no «García de Paredes», 
Sino llamar «García de Murallas» 
A quien entraba por asalto en ellas. 
CRISTOBAL COLON 
No sé si fué español, mas considero 
Que aunque hubiera nacido en tierra extraña, 
Bastábale brindar un mundo a España 
Para ser español como el primero. 
Fuera español, y por deber austero 
De nacionalidad, su inmensa hazaña 
Careciera del mérito que entraña 
Debida a la merced de un extranjero. 
España fué la regia labradora 
Que de pueblos sembrara a maravilla 
El mundo occidental en donde ahora 
La luz de Cristo, refulgente, brilla, 
Pero si España fué la sembradora 
¡Fué Colón quien nos trajo la semilla! 
Málaga, 1930. CARLOS VALVERDE. 
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UNA VISITA A LAS RUINAS DE SINGILIA 
Han pasado algunos anos desde que en compañía de 
otros inolvidables amigos, arrebatados ya por la muer-
te, visitamos las ruinas de Singilia, aquella importante 
población romana que se emplazó cerca de la actual 
Antequera, en el lugar que ocupa hoy el cortijo del 
Castillón. 
Aunque por entonces escribimos unos estudios sobre 
el tema, es de oportunidad concretarlos y dedicar algu-
nas líneas a la ciudad citada por Plinio, como pertene-
ciente a la jurisdicción cordobesa. 
Es de lamentar que no se hayan realizado en aquellos 
sitios excavaciones que sin duda hubieran dado resulta-
dos arqueológicos. Aquellas tierras sepultan una ciudad 
que debió ser importante y tener monumentos dignos de 
conservarse en las salas de un Museo. 
Según el padre fray Francisco Cabrera, en su Histo-
ria manuscrita de Antequera, debió tomar su nombre 
del río Genil, que no corre distante y que se llamó pri-
mitivamente río Singilia, siendo harto sabido, y la 
autoridad de A miaño Marcelino y Alderete corrobora, 
que varías poblaciones tomaban sus nombres de los 
ríos cercanos. 
Su importancia la demostró el hecho de que el Impe-
rio de los Césares le otorgó el título de Municipio, y 
además los restos de edificios que en tiempos pasados 
pudieron descubrirse. 
Consta, por manifestaciones de Sánchez Sobrino, en 
su Viaje topográfico, pág. 143, que en tiempos de Mar-
co Aurelio y Lucio Vero, siendo procurador augustal 
Valió Maximiniano, hacia el año 166 de J. C, sufrió un 
asedio de los mauritanos; mas existe la duda de cuál 
fué la época en que Singilia fué destruida. • 
No falta quien crea que acaso la destruyese aquel 
famoso terremoto que sepultó varias poblaciones en 
Julio del año 365. 
Pero las más mantenidas creencias es que Singilia 
fué destruida por los vándalos en la desastrosa inva-
sión que hicieron a la comarca, en que convirtieron en 
ruinas cuantas ciudades se les resistían. 
Conjetura es ésta que apoyan los restos de un gran 
fuego que se nota en ladrillos, piedras y columnas. 
Aquellos héroes olvidados no hallaron clemencia en las 
tribus del Norte y, como saguntinos y numantinos, 
escribieron una página de gloria en la Historia de España. 
Son varias las inscripciones de Singilia halladas en 
las cercanías del cortijo del Castillón, algunas de las 
cuales se conservan en el Museo del Ayuntamiento de 
Antequera y en algunas casas. 
Algunas lápidas son importantes, como la siguiente: 
M. ACILIO QVIR FRONTON HI. SINO. BARB PRAEF. FABRVM D. D. 
M. M, SINO. BAR. ACOL. PILCVSA PATROHO ET 
MARITO HONORE ACCEC. P. IMP. REMIS 
La cual fué traducida así: 
• El gran Municipio de Singilia de los Bárbaros, de-
dicó esta estatua a Marco Acilio Frontón, de la tribu 
Quirina, natural de Singilia de los Bárbaros y prefec-
to de los artesanos. Acilía Pilcusa aceptó el honor 
hecho a su patrono y mandó y perdonó los gastos.» 
No menos digna de mención es la siguiente: 
IMP. CES DIVI TRA1ANI PARTHICI F. DIVI NERVifi N. 
TRAIAN O HADRIANO AVG- P. M TRIB. POT. VI. 
IMP. VI. COS III. P. P. M. ACILIVS C. F. QVIR AVG. A. SINO. 
DE SVA P. D. D. 
Traducida así: 
«Marco Acilio, hijo de Cayo Augustal y natural de 
Singilia, dedicó a su costa esta estatua al Emperador 
César Trajano Adriano Augusto, pontífice máximo, 
ejerciendo sexta vez la tribunicia potestad, y otras seis 
la imperatoria y tres veces el Consulado, Padre de la Pa-
tria, hijo del Divo Trajano Pórtico y nieto del DivoNerva.» 
Otras inscripciones tenemos anotadas, entre ellas las 
de monumentos de piedra dedicados a Acilía Septimina, 
Acilio Septumino, Marco Acilio Oblegont, Lucio Julio 
Notho, pontífice Cayo Munnío, Cornelia Blaudina y el 
procurador Augusto Publio Magno Bufo. 
Es merecedor de estudio la que se elevó en honor de 
Cayo Valió Maximino, procurador augustal de los 
veteranos, por haber librado a Singilia en un largo ase-
dio, acaso el de los mauritanos que antes se cita. 
Es innegable que la familia ilustre Acilía tuvo gran 
influencia en la ciudad. Se le permitió acuñar moneda 
de plata y alguna ha sido encontrada en aquellos alre-
dedores. Gaillaud Mioonet y Riccio citan tres anversos 
y reversos distintos. 
Según los datos reunidos al consultar varios autores 
y al hacer nuestia visita, en el monte más alto había 
dos grandes y profundos algibes que debían utilizarse 
para el abasto de la población. A unos quinientos pasos 
de la cumbre, descendiendo, entre Levante y Norte 
había otro algibe, o cisterna grande. Un poco más abajo 
se descubrió el muro interior que coronaba la fortaleza, 
capaz para unos quinientos guerreros. El muro exterior 
se extendía por el Nortey Oriente hacia el llano de la Vega. 
El sitio que ocupaba la huerta del Castillón, era una 
cadena no interrumpida de sepulcros, que se extendía 
unas 200 o 300 varas y desde el monte* hasta el río, 
existían dos minas perfectamente construidas. 
tin el declive del monte se hallaba el anfiteatro, que 
el P. Cabrera dibujó, y tenía tres anchas gradas y delante 
cuatro soberbias columnas. 
No muy lejos estaba una laguna que debió ser la 
famosa Naumaquio Singilia, donde se verificaban simu 
lacros de batallas navales. Estaba enlosada con finas 
piedras de alabastro de diferentes colores, del tamaño 
de una haba. 
La casa actual del cortijo fué edificada con sillares, de 
Singilia. Por entonces se hallaron muchos sepulcros, 
entre ellos el de un niño, con túnica de color y espada 
corta, dentro de un cajón de metal. Al sacar sin precau-
ción los res^s al aire, cadáver y vestidura se trocaron 
en polvo, quedando sólo la espada. 
Se descubrió un hermoso pavimento de mosaicos, 
parte del cual, nos indicaron, continúa enterrado; y 
unos grandes vasos cinerarios, o recipientes de perfu-
mes, uno de los cuales pudimos apreciar. 
Monedas fueron halladas muchas, no sólo romanas, 
sino, por los datos que senos dieron, fenicias e iberas. 
La visita no pudo ser muy larga, aunque hicimos el, 
propósito de volver, que no hemos podido realizar, 
quedando agradecidos a las atenciones del Sr. Muñoz 
González, (q. e. p. d.), dueño entonces del cortijo. 
Al separarnos de aquellos lugares recitamos los ver-
sos del poeta sevillano: 
Sólo quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo: 
este llano fué plaza, allí fué templo; 
de todo apenas quedan las señales. 
Del Gimnasio y las Termas regaladas 
leves vuelan cenizas desdichadas; 
las torres que desprecio al aire fueron, 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Cronifta de la Pravincia. 
UNA PRÓSPERA INDUSTRIA 
ANTEQUERANA 
En uno de los pasados días hemos tenido oca-
sión de visitar una industria que, con no ser pocas 
las que de su clase existen en Antequera, aventaja 
a todas en la especialidad a que hasta ahora se 
ha dedicado y llegará a superarlas en importancia 
una vez dotada de los elementos más modernos 
que se están montando para poder emprender en 
las mejores condiciones otros trabajos de su 
ramo. 
La industria de la carpintería y ebanistería, y 
sus derivados, tiene en nuestra ciudad antiguo 
abolengo, y por ello no es una novedad decir 
que aquí se han construido y se construyen 
insuperablemente toda clase de obras en que la 
madera se amolda a las exigencias de las ne-
cesidades del hombre, que adereza, además, los 
objetos de su predilección, cuando lo permiten, 
con los refinamientos del arte, que hace gratas 
a los ojos aun las cosas más vulgares. 
Por esto, al hablar de la industria a que vamos 
a referirnos, no queremos presentarla como una 
cosa insólita y única en Antequera, sino como 
superior a las conocidas por haber reunido en 
un solo taller las mejores máquinas modernas 
que en los demás se hallan dispersas, y que por 
ello le proporcionan ventajas de orden técnico 
y económico dignas de consideración. 
Escritas las anteriores líneas a modo de pre-
ámbulo, entraremos en la breve información que 
motiva este artículo. Paseando por la Alameda 
del Deán Muñoz Reina, llamó nuestra atención 
una exposición de muebles establecida en el nú-
mero 23 de dicha hermosa vía. La curiosidad 
nos hizo penetrar en el interior de la casa para 
ver de cerca los muebles expuestos y conocer 
otros muchos de los reunidos en el amplio alma-
cén, y en el que se pueden admirar mobiliarios 
completos de diversos estilos modernos, tanto 
en maderas finas y labradas, como en junco y 
mimbre, unos y otros del mejor gusto y como-
didad. 
Ya en el interior del local, saludamos a nues-
tro apreciable amigo D. Manuel Ruiz Ortega, 
cuyo es el almacén que nos ocupa, y al interro-
garle sobre el estado del taller que destruyó el 
fuego no ha muchos meses, situado a espalda de 
la casa, nos condujo al mismo, sorprendiéndonos 
la nueva instalación que se ha efectuado en el 
local reconstruido, en el que con la mayor am-
plitud e independencia han quedado montadas 
las secciones de que consta el negocio. En el 
taller saludamos al también estimado amigo don 
José Durán Moreno, que tiene a su cargo la 
dirección técnica de la industria, y ambos nos 
facilitaron detalles de sus trabajos actuales y de 
los que tienen en proyecto. Como es sabido, este 
taller se dedica a la construcción de carrocerías 
completas para camiones de transporte y ómnibus 
de viajeros, habiendo ejecutado en un año que 
lleva dedicado a esta especialidad, más de un 
centenar de dichos trabajos, tanto para Ante-
quera como para otros pueblos de esta provincia 
y limítrofes. 
En las distintas dependencias del taller vimos 
una porción de máquinas que sobre ejecutar su 
trabajo con toda perfección, proporcionan la 
mayor economía de mano de obra, tan esencial 
en estos tiempos para la competencia, y nos dicen 
los expresados amigos que en breve completarán 
la instalación con otras maquinarias, desconoci-
das no sólo en ésta sino en las capitales de la 
región, y con las cuales se trabajará tanto la 
madera como la chapa, pudiendo con ello cons-
truir toda clase de carrocerías para automóviles, 
que hasta ahora sólo pueden encargarse a gran-
des talleres o directamente a las fábricas de 
dichos vehículos, pero a precio superior del que 
podrá ofrecer el taller que visitamos. 
Al propio tiempo, como derivada de esta indus-
tria, los señores Ruiz Ortega y Durán se dedican 
a la construcción de muebles de todos los estilos 
y a la carpintería en general. Para lo primero, 
cuentan con una extensa colección de proyectos 
de mobiliarios en estilos de época y modernos, 
en los que la instalación del taller les permitirá 
reducir los precios en favor del público, siendo 
una garantía de buen gusto y perfecto trabajo la 
dirección competente del señor Durán, acredita-
dísimo en su profesión de ebanista ejercida du-
rante bastantes años en los mejores talleres de 
Granada. 
Por último, visitamos el almacén de accesorios 
para la construcción y reparación de carrocerías, 
en que hay existencias variadísimas, y el almacén 
de maderas, también muy abastecido en todas 
las clases necesarias para dicha industria. 
Antes de marcharnos, los referidos amigos nos 
invitaron a una selecta audición fonográfica con 
discos «Phonicord», de los cuales son concesio-
narios, y nos han causado una excelente impre-
sión, ya que con ellos quedan suprimidas las 
roturas, y según nos dicen, dichos discos, además 
de irrompibles son flexibles, su peso es insignifi-
cante, no les ataca el calor ni el agua, teniendo 
la particularidad de que las agujas especiales de 
esa marca pueden utilizarse cincuenta veces, sin 
perjuicio alguno. 
SatisfecHos de nuestra instructiva visita y de 
las atenciones de los señores Ruiz Ortega y Du-
rán, nos despedimos deseándoles prosperidad en 
su negocio, con el que al propio tiempo que sus 
fines particulares lograrán satisfacer las necesi-
dades del público de la localidad y comarca y 
honrar a Antequera, por haberla dotado de una 
industria moderna digna de la importancia de 
nuestra patria chica. —/?. 
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LA FERIA DE GANADO/ Y LAS 
FIESTAS DE ANTEQUERA 
Antequera y su feria es el tema obligado 
que se nos presenta en este número de 
Agosto de A n t e q u e r a p o r su Amor . La 
repetición del motivo anual hace caer en el 
tópico y en el adjetivo manoseado, y por 
fuerza hay que pedir gracia al lector asiduo 
por la escasa originalidad del argumento 
y anodino desarrollo que del mismo puede 
hacer pluma tan poco flúida como la 
nuestra. 
Las fiestas de nuestra ciudad tienen la 
fisonomía peculiar de todas las que se 
celebran en Andalucía, con motivo de los 
tradicionales mercados de ganados que 
para facilitar a los labradores el que nece-
siten para sus faenas, antaño en mayor 
cuantía que ahora por virtud de la moder-
na maquinaria agrícola, hubieron de esta-
blecerse de un pueblo en otro, en fechas 
sucesivas. El tipismo de la gitanería nóma-
da, formando cuadro con el también pin-
toresco campesino indígena, con el fondo 
de tenderetes, chozos, buñolerías, etc., y 
acompañamiento general de cuadrúpedos 
de todas las especies útiles de la fauna 
doméstica de estas tierras, constituyen de 
por sí un motivo pictórico de sugestivo 
encanto y colorido. Por otra parte, como 
complemento de este cuadro y para dis-
tracción de la concurrencia, se extiende 
como una tela de araña de atracciones 
populares, que explota la alegría «mate-
rial», por así decirlo, del pueblo, con recreos 
y espectáculos ingenuos por su primitivis-
mo, como la noria, los columpios y la 
serena, que ofrecen una emoción de ingra-
videz, pobrísima en estos tiempos de loco-
moción aérea; las barracas de fenómenos 
inverosímiles o trucos inocentes y aun los 
circos ecuestres, de originalidad dudosa; 
pero todos esos y otros pasatiempos, amén 
de los puestos de chucherías y deslum-
brantes baratijas, constituyen elementos 
imprescindibles de ese iodo atrayente que 
es la feria de aquí y de todas partes. 
Lo que distingue a la feria antequerana 
de la de otros muchos pueblos y la sitúa 
en parangón con la de las capitales y ciu-
dades de su categoría, es el marco en que 
se encuadra y los festejos de mayor realce, 
en especial taurinos, y novísimamente los 
deportivos, que vienen a satisfacer a los 
aficionados de ambos espectáculos con 
extraordinarias combinaciones. Este año, 
en la plaza de Antequera, por donde han 
pasado los diestros de más fama, tendre-
mos ocasión de ver actuar a tres de las 
primeras figuras del llamado arte taurino, 
de los tiempos actuales; y en lo concernien-
te al deporte, cuya afición tanto se ha des-
arrollado de poco tiempo a esta parte, en 
Antequera y pueblos circunvecinos, se 
anuncia la celebración de un partido inte-
resante, pues por primera vez nos visitará 
en feria un equipo de primera clase en el 
juego del balompié. 
El marco, repetimos, de esta feria y de 
esos festejos, es lo imponderable en Ante-
quera. Lo constituye la población, con sus 
calles principales de hermosas perspectivas 
y sus típicos rincones de los barrios anti-
guos; su paseo frondoso y bellos jardines, 
donde luce el más sencillo adorno y la más 
complicada iluminación, 
A l cuadro le infunde vida y movimiento 
y música bullanguera, el i r y venir de la 
gente, el cante popular y el pregón callejero 
y múltiple, la alegría contagiosa que se 
difunde en el ambiente y hermana al pobre 
y al rico, al chico y al grande, al que va a 
pie y a los que ocupan los lujosos e innu-
merables automóviles y los ya escasos 
coches de típico jaez que salen a la calle 
en los días de feria. 
La pincelada cálida, brillante, sensual, 
en ese vigoroso lienzo costumbrista, es— 
cómo no adivinarlo—la mujer antequerana, 
elegante y graciosa, cuya belleza alegra 
los ojos y despierta ilusiones en los pechos 
masculinos. En las mujeres reside el sorti-
legio de la feria antequerana: ellas ponen 
la nota de color brillante en el tendido de 
la plaza, en el paseo, a pie o en coche, en 
la verbena y en el baile, allí donde luce su 
prestancia de hembra andaluza, realzados 
sus encantos naturales con los vestidos de 
gayos colores y los clásicos mantones de 
Manila. 
JOSE TTIUÑOZ BURGOS 
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Las bellas señoritas Tany Moreno Ramírez, Trinidad Romero Garda, Concepción Jiménez Guerrero, 
Rosario Muñoz Muñoz, Carmen Ramos Castilla, Rosario Muñoz Aviles, Carmen Garda Trillo (en pie), 
María Jesús Muñoz Muñoz, Carmen Moreno Ramírez y Dolores Muñoz Muñoz (sentadas), ludendo los 
magníficos mantones que han bordado ellas mismas y que figuraron en la Exposición de labores reciente-
mente efectuada en el distinguido Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, del que son alumnas. 
FOTO. CABALLERO. 
•SONETOS 
SANTA MARIA PAP ABELLOTAS 
Vieja iglesia de todos olvidada 
que el tiempo roe, la borrasca azota: 
tienes tu puerta a la ciudad cerrada 
y abres al cielo la techumbre rota. 
Del antiguo esplendor no guardas nada; 
ya tu fuerza titánica se agota, 
y al verte, en mala hora, derrumbada 
celebrará el infierno tu derrota. 
Nunca a los hombres abrirás tu puerta, 
pues de ti no conserva ni memoria 
esta ilustre ciudad dormida o muerta, 
y olvidando tus titulos de gloria 
dejarte perecer en la reyerta 
es un borrón que manchará su historia. 
Entre mellados muros que convierte 
el peso de los siglos en ruinas, 
ileso ante los golpes de la muerte 
a cuyo acero la cerviz no inclinas, 
tu cuerpo envejecido, pero fuerte, 
con orgullosa majestad empinas, 
como gigante centinela inerte 
de la ciudad hermosa que dominas. 
Ese reloj que en tus entrañas late 
va midiendo los años de hora en hora 
que del tiempo resistes al combate; 
y cuando de mi sueño me despierta 
de tu campana la canción sonora, 
me parece escuchar tu voz de alerta. 
f JERÓNIMO JIMÉNEZ VIDA. 
INDUSTRIAS LOCALES LOS RICOS Y FAMOSISIMOS MANTECADO/ 
TtE ANTEQUERA 
Taller de liado en una imporlanie fabrica. 
Ya hemos hablado en las columnas de 
esta revista -uno de cuyos fines es dar 
publicidad a la labor industrial de Ante-
quera, en sus diversos aspectos,—de las 
importantes fabricaciones de tejidos y cur-
tidos, de la elaboración del pan y de la de 
metales, alfarería, etc., en esta ciudad 
existentes. Había quedado diferida, contra 
nuestro deseo, la tan genuina industria del 
umversalmente conocido mantecado ante-
querano, cuya fama corre parejas con los 
igualmente célebres mazapanes de Toledo, 
el turrón de Jijona, las mantecadas de 
Astorga y demás golosinas que constitu-
yen el rico patrimonio español en el arte 
de la repostería. 
Industria de temporada, cuya producción 
y consumo se realiza especialmente en los 
meses postreros del año, culminando en 
las Navidades, no parece la más a propó-
sito para hablar de ella en pleno estío; 
mas ello no empece para ocuparnos de su 
existencia y desarrollo en este número de 
Agosto, el que esta revista publica más 
próximo a la temperada de su funciona-
miento. 
El mantecado de Antequera es un pro-
ducto típico, de origen casero, que requiere 
determinadas condiciones para que su 
elaboración responda a las tradicionales 
prácticas y el producto conserve las carac-
terísticas que le han dado fama. De aquí 
que muchos de los que, fuera de Anteque-
ra, crean que han gustado el selecto dulce, 
fabricado «al estilo antequerano» por las 
innumerables industrias del ramo que en 
muchas partes pretenden imitarlo,no sepan 
ni aun aproximadamente a qué sabe el 
verdadero mantecado de esta tierra; y ¡ayl, 
por desgracia tampoco lo saben los que 
confiadamente han comido mantecados 
cuya envoltura garantizaba la procedencia, 
pues aunque parezca paradoja, ha habido 
fábricas locales, empeñadas en una com-
petencia ruinosa, que han 
producido la decadencia 
que en cuanto a la cifra glo-
bal de exportación se ob-
serva en los últimos años. 
Mas,afortunadamente, que-
danfábricas quehan sabido 
defenderse, pues atendien-
do más a la calidad del 
producto que a un negocio 
efímero y peligroso, se 
preocupan de que el género, 
aunque industrializado, se 
acerque en lo posible al 
de confección casera;ya no, 
tampoco, al decir de los 
viejos, de idéntico sabor 
que el antiguo, por la dis-
tinta elaboración de las ha-
rinas y clase de trigo que 
para la obtención de éstas 
se emplea actualmente. 
Requeríase, en primer 
término, que para fabricar 
dichas harinas el trigo uti-
lizado fuera del país, y para 
su molienda que se hacía 
en los típicos molinos de 
la Ribera, hoy casi des-
aparecidos, se empleaban 
piedras de la sierra de An-
tequera, blandas relativa-
mente, por su composición 
calcárea. El picado de la 
piedra, era especial, algo 
grueso; la piedra de abajo, 
o cimera, fija, y la de arri-
ba, o volera, dando vueltas 
sobre el trigo en seco, ha-
cían que la harina fuera 
adquiriendo al roce un 
tueste característico, pri-
mera cualidad necesaria 
para que su calidad fuese 
la que requería la fabrica-
ción de los mantecados. 
Hoy, sólo un par de mo-
linos quedan que trabajen 
en estas condiciones, y 
aun no perfectas, por ha-
ber reemplazado la volera 
torcaleña por piedra fran-
cesa, más dura, y que por 
consiguiente da una harina 
más refinada que la anti- Secciones de formado y enoase de distintas fábricas. 
! 
Grupo de muchachas a la salida del trabajo. 
gua, y en general las demás fábricas hari-
neras, de moderna instalación, trabajan 
también con piedras de dicha procedencia. 
Para acercarse, pues, a la calidad de la 
harina primitiva, hay que sometería a la 
acción del fuego, con el fin de extraerle el 
resto de humedad que le queda en la mo-
derna molienda. 
El otro requisito indispensable para la 
obtención de unos buenos mantecados, es 
la calidad de la manteca, cuyo producto 
sufre también la mudanza de los tiempos, 
por el empleo de nuevas clases de cebos 
para la alimentación de los cerdos, y el 
áprovechamiento,no sólo de la de enjundia, 
que es la más conveniente, sino de las 
demás partes grasas del preciado animal. 
La matanza casera, antes generalizada 
y asequible aun a las familias pobres, 
que durante el año criaban en su propia 
vivienda el «guarrito» que les proporciona-
ba los suculentos chorizos y morcillas, la 
fritada de asadura y el lomo para múlti-
ples guisos, las patas para el guiso clásico, 
la manteca blanca o colorada para untar el 
blando mollete, privativo de la industria 
panadera antequerana, los chicharrones 
para las típicas migas andaluzas, y los de-
más variados productos alimencios de la 
útil res porcina; la matanza casera, repeti-
mos, es hoy casi un privilegio de los 
vecinos pudientes, y éstos son los que pue-
den darse el gusto de elaborar con man-
teca pura, para su consumo familiar, los 
más ricos mantecados, hechos con arreglo 
a la tradición antequerana. 
Para seguir ésta, el labrado de la man-
teca hay que hacerlo a fuerza de puños, 
batiéndola sobre el lebrillo de vidriado ba-
rro, hasta convertirla en una blanca pasta, 
templada por el trabajo a que ha sido so-
metida. Una vez labrada la manteca, se le 
adiciona el azúcar y la canela, y sigue ba-
tiéndose la mezcla hasta que la traba sea 
perfecta, en cuyo momento se le añade la 
harina. Como curiosidad, transcribimos 
una receta,cuyo original se remonta al año 
1858, aunque seguramente la fórmula es 
muy anterior a esa fecha, y poco más o 
menos, traducida al sistema métrico mo-
derno, es la que sigue empleándose en la 
fabricación casera de mantecados: «Para 
una libra carnicera de manteca, que son 32 
onzas, que ya esté derretida y no en pella, 
28 onzas de azúcar, medio almud de harina 
y cuatro cuartos de canela en polvo.» (Es 
de advertir que ahora se sustituye la cane-
la por otras esencias, de clavo, limón, na-
ranja, coco, almendra, avellana, etc.) 
Dispuesta la masa, hay que dar forma a 
los mantecados, haciendo pequeñas bolitas 
de aquélla y aplastándolas entre las pal-
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mas de las manos. Esta operación es indis-
pensable, si se quiere obtener una buena 
cochura, pues si se corta el mantecado con 
molde, sobre no apelmazarse bien la masa, 
los bordes se tostarán en demasía. 
Colocados los mantecados sobre pape-
les de hilo, se llevan al horno, de cuya 
operación final ha de resultar perfecto o no 
el apetitoso dulce antequerano. El horno 
debe ser caldeado y sucesivamente alimen-
tado con leña, medio primitivo si 5e quiere, 
pero indispensable, según los técnicos, pa-
ra que la temperatura se mantenga al gra-
do conveniente en cada hornada. Según 
dichos técnicos, los hornos modernos, que 
emplean aceites pesados, perjudican la 
cocción y el gusto de los mantecados. Así, 
pues, hay que confiar en la práctica del 
hornero para que el mantecado obtenga la 
cochura que necesita, o sea, que no quede 
semi crudo el corazón y asollamados los 
bordes, ni duro por exceso de calor. 
Claro que desde el punto de vista indus-
trial, no pueden seguirse estrictamente es 
tas operaciones, habiendo necesidad de 
emplear maquinarias y procedimientos que 
simplifiquen las labores y den mayor ren-
dimiento, para que el trabajo resulte lo 
más económico posible. Por ello, el con-
sumidor que quiera obtener la mejor cali-
dad, como en todos los productos debe 
desearse, ha de confiar antes en las fábri-
cas locales de crédito, que 
en las que le ofrezcan 
precio bajo; y desde luego, desconfiar de 
los mantecados hechos en cualquier parte 
«al estilo de Antequera», pues serán un 
dulce más o menos apetitoso, pero no ten-
drán de esta tierra más que el nombre que 
detentan por su fama. 
No hemos de terminar esta información 
sin aludir a otras variedades de la repos-
tería local, tanto industrial como casera, 
o sea a la fabricación de alfajores, rosqui-
llos y polvorones. Sin necesidad de entrar 
en detalles de estas especialidades, sólo 
diremos que las dos últimas mencionadas 
se asemejan en su elaboración a la de los 
mantecados, y en cuanto al alfajor, hare-
mos resaltar que este no menos famoso 
dulce antequerano está hecho a base de 
almendra, azúcar, canela y harina de ga-
lleta, cuyas bolitas, de forma alargada, se 
bañan en almíbar, cubriéndose después de 
azúcar en grano. 
Las fábricas de mantecados y demás 
dulces similares constituyen una de las 
fuentes de riqueza de Antequera, que dan 
trabajo durante los últimos meses del año 
a muchos obreros, y especialmente a cen-
tenares de muchachas, que a las horas de 
entrada y salida de los obradores llenan 
las calles con su alegría juvenil y dichara-
chera, y por su belleza dejan a su paso un 
rastro de admiraciones, que se condensan 
en la flor de los piropos, expontáneo ho-
menaje masculino a ese compendio de fe-
meninas gracias que son las mocitas 
del pueblo antequerano. 
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i | I N A U G U R A C I O N D E L A F E R I A D E G A N A D O S 
Diana. Concierto de nueve a doce de la mañana en el paseo de Alfonso X I I I . 
i \ A las cinco y media de la tarde, interesantísimo P a r t i d o d e F ú t b o l entre el formidable equipo 
Jil de primer orden 
| REAL BETIS BALOMPIÉ Y ANTEQUERA F. C 
Por la noche, CONCIERTO por la Banda Municipal en el paseo de Alfonso X I I I . 
— DÍA 21 
IM Diana. Concierto matinal en el paseo de Alfonso X I I I . 
j l A las cuatro y media de la tarde, M o n u m e n t a l C o r r i d a d e T o r o s , lidiándose SEIS 
j5f escogidos ejemplares de la renombrada ganadería del EXCMO. SR. MARQUÉS DE GUADALETS, 
W¡ por los afamados diestros 
| á M a r c i a l L A L A N D A . N i c a n o r ^ T I L L A L T A 
v i y M a n u e l M e é í a s B I E N V E N I D A 
J l Por la noche, VELADA y CONCIERTO por la Banda Municipal, en el paseo de Alfonso XIII. 
1 \ 
n 
i s 
Durante los expresados 
I L U M I N A C I Ó N E X T R A O R D I N A R I A 
Actuarán CIRCOS, CINES, VAÍ 
y las conocidas atracoj 
En los Círculos de Sociedad se celebrarán 
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DÍA 2 2 
Diana, y Concierto en el paseo de Alfonso X I I I . %\ 
A las cinco de la tarde, una M a é n í f i c a N o v i l l a d a económica, en la que serán lidiados SEIS =3| 
hermosos novillos de la renombrada ganadería de D. ALFONSO CUBERO, vecino de Cabra, f | 
por los valientes novilleros I / 
P a c o RECIO, J o a q u í n MONTOYA | 
y F r a n c i s c o H e r n á n d e z ANTEQUERANO U 
Por la noche, VELADA en el paseo y CONCIERTO por la Banda Municipal. fij 
DÍA 2 3 % 
B E C E R R A D A N O C T U R N A f j 
organizada por el ANTEQUERA F. C , en la que tomarán parte los elementos de dicho Club, 
VERBENA y VELADA en el paseo y concierto por la repetida Banda. i y 
DÍA 2 4 V j 
A las diez de la noche, y en las inmediaciones del campo de fútbol, se quemará vistosa colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES n 
En el paseo, CONCIERTO por la Banda. 
H de feria y festejos, habrá 
A E N E L P A S E O D E A L F O N S O X I I I 
^£TÉS, OPERAS FLAMENCAS, 
lCI es en el real de la feria. 
M I an t e s B a i l e s y a n i m a c l a s V e r b e n a s « 
I B S * * . 
\ LA IGLESIA Y CONVENTO DE RELIGIOSAS AGUS-
& TINAS DE LA MADRE DE DLOS DE MONTEAGUDO 
i i 
11 
Dos religiosas del convento de Nuestra Se-
ñora de las Nieves, de Córdoba, de muy ilustre 
abolengo una de ellas, D.a Isabel de Espinosa, 
parece fueron las fundadoras del primer mo-
nasrerio de agustinas que hubo en Antequera. 
Ignórase el año de esta fundación, si bien se 
sabe que fué en unas casas de la plazuela del 
Albaicín y que se celebró allí la primera pro-
fesión el año 1520. Algún tiempo después se 
t rasladó la residencia monacal a donde es 
ahora la calle de Lucena y entonces era des-
poblado extramuros, y por efecto de dicho tras-
lado hubo de 
sostener la co-
munidad pleito 
que la pusieron 
los francisca-
nos de S. Zoilo 
—hoy S. Fran-
cisco— celosos 
y descontentos 
detal vecindad. 
En 1574, ha-
biendo crecido 
mucho aquella 
comunidad y 
ar ra igado su 
religión en An-
tequera, hubie-
ron de adquirir 
las religiosas 
unas casas co-
lindantes a su 
monasterio, — 
ya a la sazón 
existía la calle 
de Lucena, — 
para l a b r a r 
iglesia y capilla 
mayor. El doc-
tor D. Loren-
zo de Padilla, 
a rcediano de 
Ronda, d ign i -
dad de la Ca-
tedral de Mála-
ga, adquirió de 
la priora doña 
Leonor de Lu-
que el patro-
nato de dicha 
capilla, labran-
do entonces a 
su costa ente-
rramiento para 
él y los suceso- Portada de la iglesia de Madre de Dios. 
res de un vínculo y mayorazgo fundado por su 
padre D. Alonso. 
Hubo sobre el sagrario de la capilla mayor 
de la primitiva iglesia que nos ocupa, una mi-
lagrosa imagen de Nuestra Señora de Monte-
agudo, traída de Flandes por la venerable 
madre Magdalena de San Jerónimo, camarera 
que fué de la Infanta de España, archiduquesa 
gobernadora de los Países Bajos, D.a Isabel 
Clara Eugenia. Era la dicha imagen trasunto 
fiel de la que existió en las cercanías de 
Sitchen, en el Brabante (Flandes). Según las 
referencias de 
Lipsio, pendió 
aquel venerado 
simulacro, des-
de tiempo in-
memor i a l , de 
las ramas de 
un antiquísimo 
roble—cual en 
los t i empos 
clásicos—, ha-
ciendo incon-
tables p r o d i -
gios, hasta el 
año de 1580 en 
que desapare-
ció, no se sabe 
—dice el inge-
nuo c ron i s t a 
D. Luis de la-
Cues ta — « s i 
por m i s t e r i o 
de ángeles o si 
destruida por 
los herejes ico-
n o c l a s t a s . » 
Probablemente 
debió ser por 
lo último, pues 
tanto en la igle-
sia parroquial 
de San Eusta-
quio como en 
el convento de 
a g u s t i n o s de 
S i t chen , no 
quedó santo, 
altar, mueble 
ni ornamento 
que escapara 
de la furia des-
tructora de sus 
sacrilegas ma-
nos. 
Fachada posterior y palios interiores del convenio. 
FO TO. C 4 B * ULERO. 
En 1587, pasado el arrasador turbión icono-
clasta y dominados los herejes por represión 
terrible, un piadoso viejo de Sitchen, obser-
vando la conmovida devoción que los fieles 
guardaban al lugar donde estuvo la imagen y 
que si acudían a él continuaban los prodigios 
y los enfermos volvían sanos, y otras mil estu-
pendas maravillas recogidas en narraciones 
coetáneas, le ocurrió llevar al mismo sitio 
otra nueva imagen, a semejanza de aquélla, 
que una devota viuda de Diest le ofreció. La 
llevó, pues, allí, colocándola en la forma arriba 
descrita, y así permaneció esta segunda efigie 
hasta que el cura párroco de Sitchen la des-
colgó de aquel modo, que él acaso juzgara 
poco reverente, y la puso en una capillita de 
madera, adosada al mismo roble (*). Final-
mente, se la erigió una capilla de cantería, 
donde hubo de proseguir el singular poder 
taumatúrgico de la imagen. 
Mientras que el ejército español sitiaba a 
Ostende, aprovecháronse los herejes para sor-
prender la villa de Sitchen y saquearla. Pero 
esta vez hubo de evitar Dios la destrucción sa-
crilega de tan sagrada Virgen, permitiendo se 
supiera a tiempo de salvarla el criminal desig-
nio de aquéllos. Cuando llegaron, sólo pudo 
saciarse su rabia destructora en la capilla y 
menaje de la iglesia, cuyas pinturas, retablos y 
muebles de la sacristía redujeron a cenizas. 
Los ornamentos, objetos de culto y guardajoyas 
de la Virgen salváronse con la imagen. Al año 
siguiente, que era de 1605, dominada y pacifi-
(*) Capillitas asi existen todavía muchas en el Norte de Europa. 
cada aquella región, D.a Isabel de la Paz Clara 
Eugenia y el archiduque Alberto, su consorte, 
gobernadores de los Países Bajos, acudieron 
con su séquito cortesano a Sitchen, en desagra-
vio de los sacrilegios perpetrados por los here-
jes. Era la víspera de la Natividad de Nuestra 
Señora, y al día siguiente se celebraba solem-
nísima procesión, en torno de la profanada 
capilla; fiesta a que asistieron Sus Altezas y 
personas del séquito con gran devoción y 
extraordinario aparato, según los puntuales y 
prolijos cronistas de la época. Se celebró 
entonces también—dicen—, una suntuosa nove-
na, a la cual concurrieron todos los días los 
archiduques gobernadores con sus damas y 
cortesanos, yendo todos a pie desde Diest, por 
desagravio y penitencia. Ofrendaron Sus Alte-
zas en esta ocasión a la Virgen riquísimo 
presente: un hermoso ramo de lirios de oro 
macizo. Ya D.a Isabel Eugenia había ofrecido 
por sí a su llegada, a la imagen, un espléndido 
vestido hecho de sus manos, recamado de 
perlas, oro y plata. 
A la protección milagrosa de la Virgen de 
Monteagudo atribuyó el archiduque haber 
podido romper el cerco y levantar el apretado 
sitio que a Ostende habían puesto los herejes. 
Por esta y otras muchas mercedes y favores, 
que por su intercesión lograran de Dios, tomá-
ronla los Infantes singular devoción, y cuando 
una su camarera, que a todo lo referido les 
acompañara , — la madre Magdalena de San 
Jerónimo—hubo de partir para España, dióla 
D.a Isabel un trasunto de aquella milagrosa 
efigie, «que había de honrar a la ciudad de 
Oí;!!::il!:!:!:^';'ii¡Dí!;P 
Bóveda de ta capilla mayor. 
Antcqucra y autorizar su convento de la Madre 
de Dios, cual soberana reliquia». 
Traída, pues, la imagen al convento agustino 
de Antequera por Magdalena de San Jerónimo 
(que tenía en él profesa una sobrina), colocá-
ronla en el altar mayor de su iglesia. Regaló 
la Intanta a su antigua camarera, por devoción 
y en prueba de singular afecto, extraordinarias 
y numerosas reliquias, además de la ima-
gen mencionada: desde un cabello de la barba 
de Nuestro Señor Jesucristo—así consta en el acta 
de la donación—, hasta un trozo del sudario 
en que fué amortajado y parte del perfume con 
que lo ungieron antes de sepultarlo. 
Sería tarea interminable el transcribir la 
lista de todas las reliquias donadas a Madre 
de Dios por D.a Isabel Clara, mediante su 
camarera, y las que luego añadió de su orato-
rio particular la piadosa Reina D.a Margarita 
de Austria, esposa de Felipe I I I . 
Las mencionadas reliquias estuvieron colo-
cadas en lujosas urnas de plata, forradas de 
terciopelo carmesí, a los lados del Sagrario y 
de la Virgen en el altar mayor, hasta el día en 
que un voraz incendio, que luego referiremos, 
lo destruyera todo. 
En 1609 concedía Paulo V a esta iglesia las 
mismas indulgencias de la capilla lateranense 
de Roma. 
Maravillosos ejemplos de piedad, de ascetis-
mo y áspera penitencia ofreció el convento de 
Madre de Dios, en aquel siglo. Brillaron en él 
con la refulgente luz de sus vinudes, Elvira de 
San Agustín (una de las fundadoras), que 
durante sesenta años 
no salió de su celda, 
sino para asistir al co-
ro; María de Cristo, de 
extremada penitencia; 
D.a Leonor de Luque, 
prodigiosa en la virtud 
del silencio; D.a Beatriz 
Chacón de Narváez, do-
tada de todas las virtu-
des; D.a Mencía Fernán-
dez de Córdoba, hija de 
D. Diego Fernández de 
Córdoba y nieta del 
conde de Cabra, traída 
de Nápoles a este con-
vento por su tío el du-
que de Sessa, que estu-
vo postrada en cama 
paralítica treinta y dos 
años, con singular pa-
ciencia, recibiendo, al 
decir de sus biógrafos, 
extraordinarias merce-
des de Dios; D.a María 
Miranda de Baeza, incansable en la oración y 
prodigio de las más rigurosas penitencias, y, 
La naoe y el coro i>Ístos desde el presbiterio. 
finalmente, D.a Leonor de Eslava, que nunca 
durmió sino sobre una estera, llevada de su 
ferviente amor a la mortificación y a la po-
breza. 
Misticismo, ascetismo y piedad castizamente 
españoles; vidas de pasión, de ensueño y sacri-
ficio, de ruda y áspera penitencia, tan diferen-
te en todo, de las anodinas, almibaradas y 
fáciles devociones 
que habían de in-
troducir más tarde 
los jesuitas roma-
nos y franceses, 
con sus prácticas 
cómodas y muelles, 
su literatura y ora-
toria enervante y 
dulzona, y peniten-
cia e n g u a t a d a ; 
aquella d e v o c i ó n 
de directores y di-
rigidas, tan sobera-
namente vapuleada 
por Pascal y La Bru-
yere en páginas de 
inmortal ironía. 
El día de San 
A g u s t í n del a ñ o 
1745, un espantoso 
incendio, producido 
por las numerosas 
velas que ardían en 
el altar mayor en 
la solemne función 
votiva del titular, 
consumió en pocas 
horas la iglesia, re-
duciendo a cenizas 
cuanto la enrique-
cía. Gran parte del 
convento también 
sufrió mucho del 
fuego. La comuni-
dad albergóse du-
r an t e d i e c i o c h o 
días en el vecino 
palacio del marqués 
de Villadarias, don-
de según los cro-
nistas c o e t á n e o s 
murió alguna de las 
religiosas. 
A poco empezó 
la reedificación del templo. La nueva iglesia, 
que atribuimos con convicción casi absoluta al 
insigne José de Bada, maestro mayor de la 
Catedral de Granada y creador, entre otras 
obras admirables, del magnífico trascoro de 
dicha iglesia—reciente y lamentablemente des-
El ábside, visto desde la calle de Lacena, 
montado—, (*) es una verdadera perla del ba-
rroco, tanto por su elegantísima y armoniosa 
fachada, cuanto por su interior claro, riente y 
de bellísimas líneas. La fábrica es toda de 
ladrillo, manejado con insuperable destreza, 
excepto la preciosa portada de jaspe y mármo-
les de color. La torre, de esbeltez y garbo ex-
traordinarios, tiene tres cuerpos. El primero, 
elevadísimo, llega 
hasta la cornisa de 
la iglesia; córtalo 
allí una imposta de 
línea ondulante y 
roía , donde parte 
el pedestal escota-
íado que da la im-
presión de levan-
t a r l a con audaz 
-dinamismo, efecto 
a que contribuye el 
c a r a c t e r í s t i c o en-
sanche del segundo 
cuerpo. Entre almo-
hadilladas pilastras 
ábrense los arcos 
•de medio punto del 
campanario, y aca-
ba, por último, este 
segundo cuerpo en 
amplia cornisa mol-
durada con carac-
t e r í s t i c a s placas 
colgantes sobre los 
arcos. Sigue el ter-
cer cuerpo, con pi-
lastras rehundidas, 
iflanqueando los en-
t repaños —de ova-
lados o|os de buey 
en el centro—, que 
concluye asimismo 
en cornisas como 
el anterior. Sobre 
un pequeño asiento 
se levanta, final-
mente, el chapitel 
octogonal, de gran 
pendiente y cubier-
ta de barro vidria-
do, terminado todo 
en alto y elegante 
remate. Grandes ja-
rrones de cerámica 
en los ángulos de 
la cornisa del se-
giindo cuerpo y rematillos en las pilastras del 
último, completan el ornato de esta torre, 
modelo de graciosa y sobria elegancia. 
F O T O S M O H E N T E 
(*) Débese también a este ilustre artista el palacio episcopal de 
Málaga y parte de la obra nueva de aquella hermosa Catedral. 
La portada, concebida cual un lindísimo re-
tablo, es de dos cuerpos: la portada propiamen-
te dicha, y un ático. Pocas veces logró el barro-
co efectos tan refinadamente seductores. Sobre 
dobles pilastras con finos capiteles corintios 
flanqueando un arco de medio punto, descansa 
el entablamento, coronado por las elegantes 
volutas de un frontón abierto. En los enrolla-
mientos de éste, y coincidiendo con la clave del 
arco, recubierta por la cartela titular, asienta 
un pedestal, sostén a su vez de múltiples placas 
sobrepuestas de mármol blanco y complicado 
dibujo con la cartela emblemática de la Orden 
agustiniana. Una sinuosa moldura rematada en 
guardapolvo, bajo el que se lee la fecha de ter-
minación del edificio: 1751, y unos graciosos 
rematillos, terminan este ático encantador. 
Admirable trozo en esta fábrica es el ábside, 
con sus finas arcadas ciegas, sus luces lobula-
das y el gracioso resalto del camarín. 
La planta de la iglesia es de una sola nave, 
y su alzado elegantísimo, con bóveda preciosa, 
lucernario y doble coro alto y bajo. Cortan la 
bóveda de la nave tres arcos fajones, ligeramen-
te trilobulados, dividiéndola en dos comparti-
mentos en el centro y con pechinas en ambos 
extremos. Decoran a estas pechinas graciosos 
arquillos canopiales. Dividen los entrepaños 
del muro, ligeramente cóncavos, finas pilastras, 
y lo corona siguiendo sus inflexiones, una 
amplia cornisa moldurada de fuerte relieve, 
acusando bien las sombras. Sobre esta cornisa 
ábrense, protegidas por las lunetas, ocho clara-
boyas cuatrilobuladas, ciegas las del lado de la 
epístola. 
La ornamentación general es muy galana y 
sencilla, compuesta solamente de pilastras, 
molduras, placas colgantes y algunos angeli-
llos, blasones patronales y hojarascas, sobria 
y bellamente distribuidos. 
La línea curva ha sido manejada por el 
arquitecto con maravillosa habilidad y elegan-
cia; rómpela a veces, para darla mayor realce, 
en graciosos ángulos agudos, con ese travieso 
funambulismo a que tan aficionado fué el ba-
rroco. Todo el interior de la iglesia es un pro-
blema de curvas maravillosamente logrado y 
resuelto. Podría decirse está la iglesia como 
encerrada, como abrazada en una sucesión de 
curvas de suavidad y gracia tan sensual que 
casi nos atreveríamos a llamar femenina. 
La impresión total del conjunto es de una 
finura y elegancia supremas. 
Se observa a la vez, en el interior de esta 
iglesia encantadora, un extraño y marcado 
sabor oriental—dentro del evidente influjo del 
barroquismo francés de la época—, recordando 
singularmente ciertas construcciones del perío-
do árabe-persa de la India—que seguramente 
desconoció el arquitecto, pero análogas a lo 
granadino que constantemente tenía ante los 
ojos—, merced a las proporciones esbeltísimas, 
carácter de sus arcos, sistema de iluminación, 
estilo de ciertos ornamentos, etc, etc. Las cla-
raboyas inferiores de la cúpula parecen arran-
cadas de un edificio indiano. La gran celosía del 
coro alto, verdadero mucharabí, acaba de com-
pletar este tan seductor efecto de orientalismo, 
J O S E TTl.3 FERNANDEZ. 
Un rincón del Convento de Madre de Dios! El patio de ta portería 
con su quietud maravillosa; al fondo, la clausura. 
FOTO. CABALLERO, 
% J ^ N T E Q U E R A , C I U D A D T U R Í S T I C A ? ) 
Para el turista que recorre Es-
paña, ávido de bellezas y de senti-
mentales emociones, hay un paraje 
relicario de arte y ponderación de 
belleza: Antequera, Ciudad histó-
rica y monumental, de estirpe nobi-
liaria, impresionante y sugestiona» 
• • • • 
llana, con la alegría de su vivir expansivo y el 
carácter amplio y abierto de sus habitantes, respi-
rándose en ella un ambiente de exterior seriedad, 
que contrasta con lo fácil de sus costumbres y lo 
amable del abierto carácter antequerano. 
Por un lado la circundan gigantescas murallas 
de la serranía, que cortan por él la visión de 
dilatados horizontes, visibles, no obstante, desde 
las cumbres de su incomparable Torca), que lle-
gando a los pies de la ciudad, la rinden el home* 
naje de sus arrogancias; y por otro, el paisaje 
de la vega, con sus amplios horizontes, con sus 
policromos colores, y las innúmeras casitas blan-
cas, cual bandada de palomas que de la próxima 
sierra posárase en el llano; y ciudad y vega reciben 
la bendición del divino Jesús, a cuyo Sagrado 
Corazón la piedad antequerana ha erigido un 
monumento, en terrestre plataforma que domina 
iodo £l dilatado paisaje de su vega. . 
Dos rincones 
pintorescos 
de las típicas 
cuestas 
antequeranas. 
dora, privilegiada en todo, su fisonomía es de 
rasgos inconfundibles, aun comprendida dentro 
del marco general de las ciudades andaluzas. 
Tiene añejos títulos, bastantes para considerarla 
en la categoría de ciudad fundamentalmente turís-
tica; con la ventaja de estar enclavada en el camino 
de las grandes vías que a Granada conducen, de 
Córdoba, Sevilla y Málaga, las antenas más altas 
de la transmisión de bellezas y simpatías de Espa-
ña, y una red de carreteras de enlace con las 
principales andaluzas, que causa envidia a otras 
ciudades. Reconociendo lo estratégico de su em-
plazamiento, el Patronato Nacional de Turismo 
está construyendo un albergue para turistas en 
lugar pintoresco, inmediato a la ciudad. 
Dilatado prodigio de colosales perspectivas, con 
un cielo azul de transparencia cristalina, bajo los 
reflejos de un sol que dora en fuego la silueta de 
su contorno, su campo feracísimo se acusa con 
fuerza acentuando su carácter y su color; y la 
ciudad toda rezuma una mezcla de encantador y 
silencioso misterio, evocador de la ciudad caste-
Le arruyan las mansas aguas 
del río de la Villa, que después de 
mover molinos y fábricas, empren-
de su tarea agrícola de fecundizar 
tierras; en su parte alta, el castillo 
en ruinas, heraldo de epopéyicas 
hazañas; en sus linderos, el con-
traste entre el olvido de los hom-
bres de hoy y la arraigada fe de 
los de antaño; la antigua Colegiata 
\ \ de Santa María, desmoronándose, en es-
\ pera de que el actual ministro de Instruc-
ción pública haga justicia al concienzudo 
y brillante informe, que, como ponente, 
emitiera ha poco, declarándola monumento 
nacional; y ambos vestigios de la historia 
antequerana, vigías de los barrios anti-
guos con sus calles de abolengo árabe, 
con sus apacibles y pintorescos rincones, 
con sus placetas irregulares, tranquilas, 
\ \ llenas de misterio y de paz, presidiendo 
Vi €l sereno reposo de la población. 
Abajo, la ciudad nueva—no la llamamos 
S\ moderna -con sus anchas plazas, simpá-
W\ ticas, acogedoras, risueñas, con sus case-
/ 1 roñes de líneas suaves, que ostentan en 
íff sus frontispicios blasonados escudos, re-
S¡j mansos de tradición y de añejo prestigio; 
f=¿z sus profusas iglesias, de arrogantes torres, 
i ' i elementos primordiales representativos del 
\ \ antiguo espíritu religioso que la informa-
Jvi ba, templos que a porfía guardan ejem-
piares de aquellas esculturas recias, genia-
Hil íes, de nuestros imagineros, e interesantes 
^ obras pictóricas de artífices de destacado 
renombre, que con profusión de datos y 
fina percepción artística, ha descrito en 
distintos trabajos el incansable buceador 
de la Antequera antigua señor Fernández; 
sus patios melancólicos, frescos, que dul-
cifican los ardores del verano; sus calles 
anchas, pulcras, atrayentes, reveladoras 
del espíritu aristocrático de sus habitantes, 
que se conserva sin dejar por eso de 
adaptarse a las exigencias de la vida mo-
derna, encuadran el marco en que se 
desenvuelve la mujer antequerana, tipo 
esbelto, gracioso, elegante, bellísimo. 
Ni en un trabajo conciso, ni en una 
visita corta a la ciudad y su campo, es 
posible desgranar ni saborear los múlti-
ples rincones de portentosa belleza, evo-
cadores del Arte . y de la Historia, que 
encierra la ciudad poseedora de tan pre-
ciados monumentos como el Torcal y la 
cueva de Menga; hay que ir a Antequera, 
hay que visitarla, hay que vivirla para 
comprenderla y amarla. 
TTIARIANO B. ARAGOTIES 
Melilla, Agosto 1930. 
La piazUe/a de Santiago. (Apunte fotográficoJ 
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LOS ALBERGUES PARA TURISTAS 
Quiero aprovechar la ocasión que me brindan las 
acogedoras páginas de ANTEQUERA POR SU AMOR,—esta 
popular revista antequerana. con méritos suficientes, 
por lo inmejorable de su continente y lo aprovechable 
de su contenido, para su divulgación nacional,—para 
dedicar unas líneas a una cuestión que yo he conside-
rado siempre como de amor propio para la dudad su 
satisfactoria solución. Me refiero al albergue para turis-
tas, cuya construcción, lamentablemente, ha comenzado 
junto al monumento del Sagrado Corazón de Jesús. 
He sentido la satisfacción de publicar varios articules 
dedicados a combatir este proyecto de emplazamiento, 
sin que, desgraciadamente, mis palabras hayan encon-
trado el eco que debieran en el seno del Ayuntamiento, 
ignoro si por apatia de sus miembros o porque el plan no 
podía ser objeto de modificación, cosa que no creo, pues 
lo que se proponía no era una utopía ni mucho menos. 
Insisto en mi punto de vista respecto al lugar de 
emplazamiento del citado albergue, repudiando el sitio 
escogido por estimarlo, a la larga, perjudicial para los 
intereses de la ciudad y para los del propio Patronato 
Nacional de Turismo. La finalidad de estas construccio-
nes, si mis informes no son equivocados, es la de facili-
tar al contingente turístico medios de auxilio en casos 
de accidentes o pnnnes, y esto, lógicamente se com-
prende, pueden conseguirlos en plena ciudad, ^in nece-
sidad de que el P. N T. edifique nada en ella. Antequera 
cuenta hoy con hoteles en mejores condiciones que el 
que pueda montarse en el albergue y garages que no 
desmerecen de sus similares de IdS capitales, tanto por 
la pericia de sus mecánicos como por el surtido com-
pleto de accesorios y capacidad de sus locales. 
Demostrada queda, aun para el más lego, la equivo-
cada creencia de los directores de este asunto, cuyo 
asesoramiento han debido estudiar muy detenidamente 
los componentes de la Corporación que aceptó el acuer-
do y realizó la compra y cesión del terreno, cosa que 
no acabamos de explicarnos, porque si el Patronato 
carecía de medios exactos de información, ha debido 
prestárselos muy cumplidos el Ayuntamiento, y aconse-
jarle que la construcción del albergue se efectuase en 
las cercanías de la famosa sierra del Torcal, máxime 
cuando recientemente habíasele concedido a este bello 
paraje, por el Ministerio de Fomento, la consideración 
de Sitio Natural de Interés Nacional y recomendada su 
visita en guias e itinerarios. Para fomentar las visitas a 
la maravillosa sierra, debería haber comprendido el 
Ayuntamiento que no podía encontrarse un principio 
mejor, y que una vez construido el albergue en el punto 
más estratégico, la carretera al Torcal hubiese sido de 
más fácil realización, pues incluso el Patronato hubiese 
influido hasta conseguirla. 
Hubiera sido este un paso beneficioso para que la 
corriente de turismo tuviese en Antcquera una parada 
forzosa. Hoy ya seria muy difícil lograr la rectificación 
del emplazamiento. Sin embargo, el Ayuntamiento 
actual debería gestionar, por todos los medios, que se 
llegase a ella. Aún se está a tiempo de convertir en 
bueno lo que se hizo mal, pues ha de tenerse en cuenta 
que no seria por parte del Patronato por donde vendrían 
las dificultades, .si verdaderamente este organismo na-
cional tiene conciencia plena de su misión. 
Nosotros hemos cumplido con nuestra patriótica linea 
de conducta, al pedir lo que siempre hemos creído de in-
terés para el pueblo, combatiendo desde un principio lo 
que considerábamos descabellado por muchas razones. 
JUAN VILLALBA 
TALLER OE PIl iTURA DE AUTOMOUILES P O R E L S I S T E M A D E -: PULVERIZACIÓN :-
s/; La perfección a que este taller ha llegado con los insustituibles productos DUCO, permite 
g). asegurar una máxima limpieza de colorido y una pulverización tan compacta y pulida, que 
podrá poner en competencia con los acabados que ofrecen las fábricas de coches de América 
ú Plateado de lunas, decoración y empapelado de HaDííacioDes con papeles TEKKO y SBL0BB8 ( M i e s . ) 
i A disposición, extenso muestrario en todos los estilos. 
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Casa preferida por los señores 
viajantes. 
«Auto» a todos los trenes. 
Cuarto de baños. 
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del Reino y Extranjero. 
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Cafés, Refrescos, Cervezas 
y toda clase de bebidas. 
Fiambres surtidos 
Tapas variadas. 
No deje de visitar este acreditado quiosco, situado 
en lo más frondoso de los jardines del pasco 
Alfonso XIII. 
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Corresponsal de las editoriales Miguel Albero, 
Manuel Castro y otras. 
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por entregas, con grandes regalos. 
Alquiler de novelas, a precios económicos. 
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Cario/ Lería Báxtei^ * SubHelegado del Partido Judicial por Oposición e Inspector de Higiene y Sa" nidad Pecuarias del Término Municipal. 
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Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos Lcdcrle, Meister-Lucius, Pitman-Moore, Húngaro, etc. 
Vacuna y suero-vacunaciones del Mal rojo, Carbunco bacteridiano y Sintomático, Moquillo del 
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Muermo :: Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de ^ 
particulares). 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. :: Especialidad en el herraje a fuego. 
Cauterización con el Autocauterio de Derchcy CIRUGÍA EN GENERAL 
EstaDlecliBieDío y clínica: Santa Clara, número 9 (esquina a la de San José) Telefono niímero 268 
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En Díen de la salud de sus Goosumidores, la 
Cerveza E L MEDITERRANEO 
tiene garantizada su Bondad y pureza por los análisis M o s en el L a M o r i o municipal, de málaga. 
A los dueños de establecimientos de bebidas les interesa saber que esta CERVEZA es 
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A Í M X E Q U E R A 
LA ESCUELA POÉTICA ANTEQUERANA 
Varias veces hemos oído decir, y por cierto con pro-
funda satisfacción, a personas que han visitado regiones 
de España y del extranjero generalmente celebradas por 
sus bellezas naturales, que muy pocos sitios han encon-
trado que superen en atractivos a los que ofrece con 
prodigalidad este privilegiado rincón de Andalucía. País 
excepcionalmente favorable a la salud por su clima de 
altura, por sus aguas abundantes y limpísimas, así como 
por la belleza y transparencia de su cielo, no es menos 
notable por el conjunto de encantadores paisajes que nos 
ofrece, entre los cuales sobresalen la maravillosa vega, 
tan admirable por su riqueza como por su hermosura; el 
Torcal, la ciudad ciclópea y solitaria, y'llena por do-
quier de caprichosos jardines y de palacios suntuosos, 
fantástica morada de la quimera; y por último, esas co-
linas tan propicias a la meditación y al dulce trato de las 
musas, como los vallecillos escondidos que forman, 
dignos de la pluma de Fr. Luis de León, por los cuales 
el agua se desliza alegre y rumorosa entre las adelfas 
en flor, mezclando sus murmullos a los tiernos cantos 
de los ruiseñores.,.. 
Bellezas son estas poco frecuentes fuera de esta ciu-
dad y dignas de competir con las que a manos llenas 
sembraron las Gracias en la Arcadia y en las demás re-
giones de Grecia, mansión encantada de famosos poetas. 
No es de extrañar que tal conjunto de atractivos de 
la naturaleza, que entre los griegos influyó decidida-
mente en la formación de su temperamento artístico y, 
por tanto, en la creación de ese arte clásico, todo gra-
cia, luz y armonía y el más adecuado para producir en 
el espíritu ese estado de bienandanza casi celestial y de 
dulce serenidad, que ellos apellidaron sophrosine; no 
es extraño, repetimos, que las mismas causas hayan 
producido idénticos efectos en individuos por su tempe-
ramento meridional tan aptos para sentir las más deli-
cadas emociones estéticas. 
Así vemos que hubo una época, precisamente para 
mayor gloria de Antequera, en el periodo áureo de 
nuestra incomparable literatura nacional, en que dentro 
de esta ciudad florecieron las artes y las ciencias con 
esplendor tal, que ha merecido con toda justicia ser lla-
mada la «Atenas andaluza». Título sobremanera fe-
liz, que expresa como ninguno las características de la 
escuela poética antequerana; pues ú comparamos, si-
quiera sea en sus líneas generales, la brillante produc-
ción de esta escuela con la que para admiración de las 
edades nos legó el genio griego, nos sorprenderá el en-
contrar analogías muy marcadas entre la una y la otra. 
Con la misma gracia y soltura, y como transportados 
por las Gracias en leves nubecillas de oro, remóntanse 
los poetas a que aludimos a las supremas aituras de la 
inspiración; a aquellas serenas regiones del arte, desde 
donde la naturaleza y la historia, la religión y la patria 
aparecen a través de ese velo ideal tejido por las Mu-
sas, el cual ellas tienden sobre todas las cosas y viene 
a revelarnos la belleza real de las mismas 
Gracia, serenidad, exquisita armonía jamás alterada 
por ninguna nota de mal gusto, son las cualidades del 
arte helénico en grado insuperable, y esas mismas res-
plandecen constantemente en las obras de los más cele-
brados poetas antequeranos, desde el siglo de oro, has-
ta nuestros días, es decir, desde Pedro Espinosa y Lu'S 
Martín, hasta Capitán, J. Vida, Peláez y Tapia, etc. 
Antequera debe apreciar en lo que es debido y enor-
gullecerse de esa página brillantísima, escrita por sus 
hijos en la historia de la literatura nacional... Pero 
Dedicado al imuperable y delicadísimo poeta 
R. P. Gonzalo de Córdoba, como ofrenda de gratitud. 
ha de aspirar a más: debe trabajar por que sus grandes 
poetas, así como las producciones literarias de éstos 
sean conocidas por todos y divulgadas en los centros de 
cultura. Nada más oportuno en este sentido, hoy que 
nuestra ciudad cuenta con establecimientos docentes de 
importancia, gracias a los cuales reverdecen sus pasa-
dos laureles de ciudad culta; nada más oportuno, repe-
timos, que recomendar a profesores y alumnos el estu-
dio concienzudo de esos maravillosos orfebres del idio-
ma patrio, cuyas manos tantos prodigios han elaborado 
y entusiasmarlos para que emprendan ese mismo sen-
dero que ellos ya han dejado sembrado de flores. 
Mucho se ha andado para facilitar esta noble aspira-
ción con la publicación de la famosa antología de Pe-
dro Espinosa, titulada «Flores de poetas ilustres», de las 
cuales podríamos entresacar el más lindo y gentil rami-
llete, debido exclusivamente a poetas antequeranos. 
Mucho contribuyen a ello los eruditos trabajos del señor 
Quirós de los Ríos, así como el magistral estudio de 
Rodríguez Marín, ese patriarca venerable, representante 
hoy de una brillante etapa de nuestra literatura, que por 
desgracia va careciendo de dignos continuadores. 
Después del propósito frustrado del eximio don Juan 
M." Capitán, que sólo mereció, como dice el citado criti-
co, una estérilísima protección, y al cual bizarramente 
hubiera él dado cima, creemos que debiera repetirse la 
tentativa de publicar una esmerada colección de poetas 
antequeranos, precedido de un estudio enjundioso sobre 
los mismos, la cual sería inmensamente beneficiosa para 
la juventud española y consiituiría a la vez eterno mo-
numento de gloria para esta nobilísima ciudad. 
Nada más a propósito que ese áureo libro para faci-
litar a los estudiosos y divulgar entre todos gentiles y 
garridísimas composiciones, que son honor del Parnaso 
castellano y dignas de parangonarse con lo más exqui-
sito que se haya producido dentro y fuera de España, tan-
to en la antigüedad clásica, como en los tiempos modernos. 
Este merecido homenaje están reclamando desde ha-
ce mucho tiempo escritores de la talla de Pedro Espino-
sa, el eximio poeta, que nos encanta con la magia de 
esos versos, incomparables por su originalidad, gracia 
y frescura verdaderamente helénicas; el idílico Luis Mar-
tín de la Plaza, el autor de sonetos y madrigales delica-
dísimos que superan en dulzura a los panales fabricados 
por las abejas en los floridos campos del Atica; así como 
aquellas famosas poetisas, admiración de los grandes 
ingenios del siglo de oro como Lope de Vega, las cuales 
se llamaron Cristobalina de Alarcón, Hipólita y Luciana 
de Narváez, dignas de figurar en el coro de la Musas. 
Ciertamente que en esta época en que la prosa de la 
vida lo invade todo y deja dé sentir su influjo sobre la 
misma poesía, despojándola de sus galas y haciéndole 
hablar villanamente y sin el decoro que como a reina 
le corresponde, es de gran utilidad el estudio de esos 
maestros, no superados en la destreza y gracia con que 
manejan nuestro idioma. 
Convencidos, pues de la enorme trascendencia que 
supone el conocimiento de tan eximios escritores, que 
hicieron de su ciudad natal una verdadera « Atenas an-
daluza», nos proponemos publicar en los números suce-
sivos de A ntequera p o r su Amor, estudios detenidos so-
bre cada uno de los poetas antequeranos, que creemos 
inspirarán interés a sus lectores, a los cuales el presen-
te artículo puede servir de introducción. 
F . J. D E C H A U C H I N A . 
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C A R M E L A 
A veces encontramos, inopinadamente, mujeres dota-
das de un irresistible encanto. En realidad no pueden 
calificarse de bellas: sus rasgos fisonómicos acaso no 
resistan un minucioso análisis crítico, ajustado al severo 
canon clásico; pero de tal manera se hallan combinadas 
y concertadas las diversas partes del lindo rostro, 
aisladamente imperfectas, que su conjunto forma un 
verdadero dechado de gracia, suavidad y armonía. 
A esta clase privilegiada de mujeres pertenece Car-
mela: su carita trigueña, de ojos negros, límpidos, ful-
gentes; de naricilla algo respingona, que subraya la 
cándida picardía de la mirada; de expresiva boca, cuyos 
labios, gordezuelos, sensuales, jugosos, arrebatan, ya 
se frunzan seriecillos, ya se rasguen en el esplendor de 
una sonrisa,—que es gloria—ya se aparten y distiendan 
en una melodiosa carcajada, brote triunfal de salud, de 
fruición del vivir y de integridad biológica. 
Cruza la calle grácil, fina, esbelta, saturando el 
ambiente con el dulce aroma embriagador de sus encan-
tos juveniles, en plena floración primaveral, que impri-
men en el aire como unas inquietas ondas de su hermo-
sura y simpatía. Su cuerpo de diosa apenas púber, se 
cimbrea, garboso y flexible, poniendo artísticamente de 
relieve las suaves y delicadas curvas que lo limitan, 
modeladas por el tenue y minúsculo trozo de tela, ma-
terialmente liado a su adorable persona, y bajo el cual 
aparece la valiente y airosa línea de la pierna, de brillo 
sedeño, rematada por el joyel del breve zapatito, que 
marca el elegante ritmo de su paso sobre la acera. Se 
goza viéndola caminar por la emoción que producen 
los movimientos ágiles y airosos de su marcha, casi 
ingrávida, que agolpa al espíritu reminiscencias de 
danzas pausadas, lentas, de una suavidad exquisita. 
Ya no va Carmela sola al taller donde oficia de gentil 
y primorosa modistilla. Ahora, siempre la acompaña 
un joven de maneras y aire flamenco, No tiene aspecto 
de macho aplomado, enérgico, trabajador, generoso, 
capaz de sentir una verdadera y única pasión, sacrificán-
dose, a ser preciso, en su holocausto, cual ocurre a los 
hombres propiamente varoniles. Es, por el contrario, 
un mancebo acicalado, peripuesto, de líneas masculinas 
indecisas, frágiles y, quizás, demasiado esbeltas: de 
facciones finas, quebradizas, delicadas, en las que se 
observa una cierta expresión lasciva, enigmática, cruel: 
un perfecto ejemplar de los individuos que moteja 
Marañón de femínoides por encontrarse física y éspiri-
tualmente próximos a la modalidad mujeril; uno de 
esos tipos que suelen alcanzar grandes éxitos eróticos 
por su osadía, su desaprensión, su verdadera frigidez 
amorosa,—que los mantiene en todo momento dueños 
de sí mismos-su malsano prestigio y su sexualidad 
equívoca, ambigua, que tienta a la mujer-eterna curio-
sa Eva—con el atractivo satánico de lo oscuro, miste-
rioso y arcano; uno de esos específicos donjuanes ca-
llejeros, chulos de burdel, profesionales de la seducción, 
de la superchería y del engaño, cuya sutil técnica apli-
can a la conquista, burla y perdición de infelices y cié-
dulas muchachitas. 
Todo el espléndido y pingüe caudal de ternura que 
atesora, recóndito, el apasionado corazón de Carmela, 
se ha fundido y desbordado ante aquel hombre: está 
materialmente loca y ciega de amor. A su lado siente 
una dicha inefable; no ve en él más que perfecciones. 
La venda que cubre sus bellos ojos le impide darse 
cuenta del gestecillo de protección, de dominio, de amo, 
que adopta cuando la acompaña, ni tampoco nota el 
artificio de su charla, salpicada de vanas chulaperías, en 
la que no hay asomo de ternura, ni el más tenue 
vibrar de emoción, ni otro amor que el de sí mismo, 
llevado a la más repulsiva egolatría y al más grosero 
narcisismo. 
Han transcurrido algunos meses. Carmela sigue atra-
vesando la calle, camino del taller, pero ¡qué cambiadal 
A duras penas se le reconoce: la gracia, la alegría y el 
encanto de su rostro han desaparecido, así como la 
esbeltez, el donaire y la gallardía de su persona; su 
cutis está marchito, su ojos perdieron el brillo; el cuer-
po se le ha enflaquecido y deformado. 
Marcha sola, cabizbaja, melancólica, ausente a cuan-
to no sean sus propias desdichas, ahogada en el mar 
de negruras en que zozobra su pobre corazón, anegado 
en densas ondas de angustia. El mundo y la vida han 
perdido para ella todo su atractivo, toda su razón de 
ser: ha llegado a cobrarles despego, repulsión, miedo. 
Todas sus ilusiones y esperanzas han muerto al verse 
burlada, abandonada por aquél en quien puso todo su 
amor; por aquél a quien lo dió todo: cuerpo, alma, honra. 
Hubo momentos en que se apoderó de su pensamiento 
la idea del suicidio. [Atrae con tanta fuerza, con tan 
hondas sugestiones la dulce esperanza de un pleno 
descanso eterno, cuando se sufre intensamente...! Pero 
Carmela e smuy femenina, muy maternal, muy mujer, 
y su instinto de hembra fecundada triunfa de la negra 
tentación de morir: el fleble ser que late en su seno 
mantiene su ánimo y le presta fuerzas para soportar, 
valiente, nuevos dolores. 
No sólo experimenta Carmela los deprimentes efectos 
de su pasión de ánimo y los múltiples trastornos, propios 
de la gravidez, sino que, además, se le van presentando 
ciertos síntomas francamente morbosos. Algunas co-
madres marisabidillas, corridas, sabihondas le aconse-
jan, prudentes, que consulte al médico. Después de 
pensarlo mucho, se decide a duras penas. El diagnóstico 
es rápido, rotundo, agobiador. 
Carmela, continuando su amarga odisea, se halla enca-
mada en una sala del hospital. Poco a poco, se va ente-
rando de la magnitud de su desgraciaba llegado a infor-
marse de las terribles consecuencias que, para su salud 
y la del ser que palpita en sus entrañas, pueden derivar-
se del mal contaminado; supo también, deshecha en 
llanto, que bien pudiera dar a luz una piltrafa, un 
monstruo. Y todo obra de aquel hombre a quien amó 
con pasión rayana en idolatría, ¿Puede imaginarse 
mayor crueldad? ¿Es posible que por el simple disfrute 
de un momentáneo placer, o quizás por mera vanidad, 
se perpetre tal doble crimen, realmente doble parricidio? 
¡Y estos delitos carecen de sanción penal 1 
Alguien le insinúa, oficioso, el derecho que le asiste 
a que el seductor repare su falta por medio de legítimo 
connubio, como si la muerte de las ilusiones, las heridas 
del corazón y la pérdida de la salud fueran reparables. 
Sin titubeos, rechaza la idea: jamás exigirá lo que debe 
ser fruto libre y espontáneo de dos sentimientos y dos 
voluntades aunados; esto sin contar con que su antiguo 
amor se ha evaporado y desvanecido, trocándose en 
repugnancia, en aversión, en asco físico y moral hacia 
su burlador, a quien se imagina rodeado de rameras y 
chulapos, jactándose de sus hazañas, entre exclamacio-
nes, carcajadas y aplausos que, servilmente, ponderan, 
celebran y jalean sus cínicos desmanes. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ. 
MOLINERIA Y PANADERIA 
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C o m e d o r e s y D o r m i t o r i o s c o m p l e t o s 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
Sraiite mmm a iEBLES limmi 
C A M A S D E A C E R O Y M A D E R A , S O M I E R S , 
B A Ú L E S , C U A D R O S , M O L D U R A S , 
E T C . 
entes de fiacer sus compras visite esta casa, 
m ia seguridad de pe encontrará cuanto desee 
ENRIQUE HERRERA ROSALES 
C A L L E E S T E P A 
(frente a la sombrerería de Cabrera) 
A P s I X E Q U E R A 
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A G E N T É D E 
C H E V R O L E T , 
REPARACIONES - VENTA DE A C C E S O R I O S 
G O M A S D U N L O P 
AuioiMesde aloulier 
Talleres y Garage: Calle Aguardenteros. 
Oficina: Calle Mesones, 18 - Teléfono 211 
A N T E Q U E R A 
JOSE ROJAS CASTILLA! 
T E J I D O S - : - N O V E D A D E S - : - S A S T R E R Í A | 
C A M A S D E H I E R R O •: 
V 1^ 
I n f n n t e 1 3 . F ^ m o j a d o , S y I O = T e l f . O - ^ b S 
A N T E Q U E R A | 
P A R E C E R E S 
JOAQUÍN COSTA ^  LA ^ POLÍTICA > UN RECUERDO 
Nos hallamos dentro de un paréntesis, que lleva al 
final un signo de interrogación. Entre las muchas citas 
de esclarecidas figuras que traen a cuento, está una 
gigantesca personalidad, incomprendida por muchos, c 
injustamente tratada por no pocos de sus coetáneos: 
Joaquín Costa 
No es empresa hacedera trazar la psicología de este 
hombre, complejo cual ninguno, contradictorio muchas 
veces y con todo eso, carácter de una pieza, porque si 
Costa se contradijo frecuentemente, no presenta en ello 
sino su unidad moral; la sinceridad inquebrantable de 
su temperamento, que muéstrase con toda arrogancia 
cívica, cuando al contemplar el desastre colonial de 
España y ver cómo se desmoronaban los restos del 
inmenso poderío español, la cólera, la indignación del 
ciudadano protestaron, saliendo de su ostracismo para 
lanzarse en la política militante, creando aquel movi-
miento, aquella enorme fuerza de opinión que se llamó 
de la Unión Nacional y que las volubilidades de algunos 
de sus hombres, hoy en estado impenitente, hicieran 
fracasar. 
Ha sido en todo momento muy español, esperar que 
en nuestras grandes crisis surja el redentor, el hombre 
mesiánico que salve y tal vez, por ese mesianismo tan 
arraigado en la conciencia colectiva, nos dicen determi-
nados elementos la conveniencia de aquel cirujano de 
hierro que el gran político aragonés reclamara con 
persistencia. Pero acontece en política, que la pasión 
abulta siempre las cosas, presentándolas por la cara 
que más place. 
Esto sin duda explica, el que nuestros más conspicuos 
tradicionalistas o reaccionarios, estimen ese hombre que 
reclama Costa, como la figura de un poder personal 
afín a su comunión espiritual. Tal vez por eso, al morir 
el eminente polígrafo, declararan, que a despecho de sus 
«execraciones revolucionarias a lo Mirabeau», era un 
absolutista como ellos, «digno de luchar con nos-
otros» (1). En nuestros tiempos los herederos y suce-
sores de los de antaño, también pretenden presentar su 
credo como idóneo al del insigne patriota, empleando 
su fraseología y no vacilando en dar como cosa segura 
que Costa, el republicano, ¡el español por excelencia! 
de vivir estos días aciagos, sería un adicto más. 
No sé si pensar así es profanación, o si trátase de 
casos de supina ignorancia, en los que una colectividad 
se ha prestado a hacer de trampolín... No, Costa no 
pudo ser el hombre que ansiara esos poderes irrespon-
sables. Costa fué en lo más hondo, en lo más íntimo, 
un sincero demócrata, un convencido repúblico, un 
político que adelantóse mucho a los de su época, mar-
cando orientaciones para el porvenir, señalando los 
peligros que acechan a la libertad. (2) 
La libertad ha tenido sus apóstoles, sus mártires, 
porque fué siempre afán y necesidad, apetencia y exi-
gencia. De ella—decía Goethe—para poseerse, ha de 
merecerse y para merecerse, ha de conquistarse. Por eso 
cuando se pierde, existe el deber de recuperarla para 
que esa pérdida no sea afrenta que envilezca. No se 
olvide que sin ella, todo es negación, hasta el prin-
cipio de autoridad. «En el siglo xx y en una sociedad 
que aspire a vivir con las responsabilidades de este 
tiempo, la autoridad sólo se encuentra asentada en el 
Derecho, en la Libertad, en la Justicia, postulados de 
los pueblos progresivos». (3) Así expresábase, el que 
poco antes de su muerte y aún después, era considerado 
por algunos como hombre de temperamento autócrata. 
La libertad puede producir un Dantón; crear un Mazzini; 
llevar a Riego a Cabezas de San Juan; encarnarse en 
Mirabeau, que un día la llamara «ardiente lava del 
espíritu»; simbolizarse en Salvemini, alma inflamada 
por ella, hombre exonerado de su nacionalidad, que en 
una constante angustia, añorando la ausencia de Italia, 
la patria, exclama: «Es como el aire, es como la luz. 
Cuando la perdemos, es cuando advertimos que no 
podemos vivir sin ella». La libertad, como afirma un 
profundo pensador (4), pudo reunir los hombres de las 
Cortes de Cádiz, inspirando a uno de éstos, Mejía Leque-
rica, estas palabras: «Morir por la libertad, es vivir la 
eternidad»; y en el año 70 puede erguir la figura de 
Castelar y convertirla en «símbolo de un anhelo nacio-
nal». La libertad hizo decir al gran patricio aragonés: 
Ubi libertas, ibi patria, donde está la libertad, allí está 
la patria. 
Tomando pie de sus dos famosas frases: «cerrar con 
doble llave el sepulcro del Cid» y «sanear a España 
con aires de europeización», tacháronle de enemigo de 
las glorias nacionales. Nada más falto de verismo. 
Harto declarado tiene en sus libros y discursos, lo que 
es tradición genuina y digna de veneración, y lo que es 
conseja vulgar, patriotería malsana, ficción del verda-
dero patriotismo; porque no perdamos de vista, somos 
una generación, acaso la primera, qué al escuchar la 
palabra España, más que recordar a Calderón y a 
Lepanto, a Covadonga y Bailén, más que suscitarnos la 
imagen de un cielo azul y bajo él un esplendor, sentimos, 
y esto que sentimos es dolor; el dolor de ver esas dos 
Españas que viven juntas y son extrañas; una, que se 
obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, 
que se empeña en resucitar los muertos, y otra, tal vez 
no muy fuerte, pero vital, honrada, digna, con aires de 
europeización, como diría Costa, la cual estorbada por 
la otra no acierta a entrar de lleno en la historia, «por-
que a tal extremo le llevaron culpas e ineptitudes, omi-
siones, torpezas y egoísmos de gobernantes y gober-
nados*. (5) 
«Formamos parte de una generación que entró a la 
vida cuando los últimos valores morales se quebraron 
en las alturas, hiriéndonos en su caída.» (6) 
La intervención en la política de las nuevas genera-
ciones, esa desintegración fatal de los partidos, deben 
tener una denominación histórica; la que Costa dióle 
ha tiempo: «crisis de la Restauración», crisis de sus 
hombres, de sus partidarios, de sus periódicos, de sus 
procedimientos, de sus ideas, de sus gustos y hasta «de 
su vocabulario». (7) 
Es la negativa más rotunda a la famosa expresión 
de Cánovas, que con ser un talento soberano dijo la 
gran mentira, de venir a continuar la Historia de 
España. 
«La Constitución dice: Todo español está obligado a 
defender a la patria con las armas en la mano, y yo 
digo: con los libros en la mano.» (8) 
La inteligencia humana no es un hecho indiferente; 
se puede considerar como una fuerza, cuya utilidad 
práctica es de la importancia más extraordinaria, ya 
que es el primer motor del Estado, puesto que hoy se 
demuestra en Sociología con la mayor precisión, que 
todos los procesos sociales, se reducen a procesos 
mentales. En esa aguda cuestión que es el problema 
de la tierra, todos hemos oído hablar de extensiones 
inmensas donde no penetra la acción del trabajo, a lo 
sumo la servidumbre de la renta. Pues figurémonos las 
estepas de la inteligencia; si imaginamos las masas 
encefálicas de los hombres cuyo cerebro está por rotu-
rar y es tan improductivo como aquella tierra; supon-
gamos que no existen las paredes del cráneo, los paric-
ta'es, ni el occipital y que todos los cerebros están 
unidos como unida está la tierra, encontraremos una 
masa gigantesca donde habrá que andar meses y años, 
para llegar al trozo donde haya vegetación, granos de 
ideas. «El problema de la regeneración de España es 
pedagógico, tanto o más que económico y financiero». (9) 
Indudablemente, Costa supo dar con el origen de 
nuestros males. Es en la incultura de las masas donde 
radican no pocos de aquéllos. 
«Hay que gobernar con actos; lo que hace falta son 
hombres superiores, escultores de pueblos.» (10) Sola-
mente dos clases de pueblos adquieren categoría; 
aquellos conformes al momento actual de la civilización 
y los que no responden a ese momento. Los primeros, 
porque son pueblos donde la política no es «una 
polilla», sino la más alta función del ciudadano, elige, 
controla, entiende su vida, cumple fielmente con la ley 
del progreso. Los otros, que no responden a la civiliza-
ción presente, esos adquieren categoría y no poca, 
cuando en unas horas de heroísmo destruyen un Estado 
irresponsable, rompen vínculos que envilecen; ese es el 
pueblo en revolución. Y el Estado que precipita una 
revolución, por no permitir la evolución progresiva, es 
un peligro nacional, donde quiera que tal ocurra. 
Grande es el pueblo que posee un Estado moderno, 
pero—como afirma un ilustre pensador—mayor, mucho 
mayor, de magnitudes imponderables, es el pueblo que 
adquiere su más alto de grado de grandeza moral, 
esculpiendo, burilando su Estado nuevo. 
Estamos presenciando las enormes mudanzas que 
experimenta al mundo. Hasta aquella sublime máquina 
de Justiniano, en cuyo examen muchos ocuparon los 
días más felices de su vida, surge ahora ante todos 
como arcaico monumento, en el que los siglos pusieron 
miríadas de crepúsculos. La política es algo más que 
idealidad: es también realidad, pensamiento y acción. 
Requiere competencia para traer las labores que orga-
nicen las funciones nacionales, que están completa-
mente por realizar. Por eso no pueden sernos indife-
rentes las formas de gobierno. Un nuevo orden vendrá, 
cuando sea, pero llegará y precisa sea la negación del 
culto a los falsos valores. Sólo habrá POLITICA con 
mayúsculas, donde intervengan las masas sociales, 
pues para ellas, con ellas y por ellas, existe toda políti-
ca. La nueva política habrá de tener constantes reno-
vaciones en lo intelectual y moral de su espíritu para 
que sea real su intimidad con la Nación; sustentará un 
ideario tal que salve a todos los que hemos vivido una 
política de amarguras históricas. 
Renovación de propósitos, de ideas; las ideas, lo 
mismo que el pan, hay que ganarlas cada día. Todavía 
abundan quienes no ven la distancia existente entre el 
pasado y el presente, «lo que va de ayer a hoy», suges-
tionados por la vieja ideología de antaño. Es preciso 
superar sugestiones tales. Esos hombres que no pueden 
eludir la influencia de lo que tuvieron siempre delante 
de los ojos, carecen del sentido del tiempo y recuerdan 
a esos campesinos españoles que, encerrados en los 
límites estrechos de su terruño, carecen del sentido del 
espacio y cuando quieren expresar una idea amplia y 
universal, dicen ufanamente: «Esto ocurre en toda 
tierra de garbanzos...» ¡Y precisamente los garbanzos 
no se dan más que en esta tierra! 
No; hay que superar, en todo, nuestros horizontes 
aldeanos. La eternidad que algunos conceden a las 
cosas que conocieron en sus días jóvenes—por ejemplo, 
al viejo tipo 'de partido político—es algo muy parecido 
a la universalidad que atribuyen a sus garbanzos nues-
tros campesinos. 
Destácase la personalidad de Costa, exaltando las 
grandezas del pasado que quiere continuarlas en perfec-
to maridaje con las conquistas de la democracia moder-
na, pero dando al concepto democracia toda su elevada 
significación, «no personificándola en un chulo de Goya, 
sino en un caballero de Velázquez». (11) 
Asombroso conocedor del Derecho, especialmente 
del aragonés, fué un adalid del sentido aragonés de la 
política, simbolizado en la figura histórica de un viador 
de libertades,del justicia mayor D.Juan Lanuza y reivin-
dicando para España la cuna de las libertades públicas, 
el origen del derecho constitucional en las limitaciones 
puestas por el pueblo al poder Real. 
No es de extrañar, pues, el divorcio existente entre 
las Constituciones políticas que hemos padecido y la 
Constitución necesaria al país. 
¿Acaso podrá servir la de 1876? Una Constitución es 
algo más que un articulado frío y sin sustancia. Debe 
ser el Código que abarque toda la nervatura nacional. 
Además «una ley que no se cumple—dice Balmes—lo 
que hace es dañar». Un pueblo no puede vivir sin gloria, 
y si puede no debe, vivir sin gloria; pero tiene muchos 
medios de conquistarla, y además la gloria se muestra 
en varias formas: hay la gloria ideal, la más noble, a 
que se llega por el 'esfuerzo de la inteligencia; hay la 
gloria de la lucha por el triunfo de los ideales de un 
pueblo contra los de otro pueblo; hay la gloria del com-
bate feroz por la simple dominación material; hay la 
gloria más triste, del dolor interno. España ha conocido 
todas las formas de la gloria y desde hace largo tiempo 
disfruta a todo pasto de la gloria triste. 
Nos falta toda una actitud histórica, clara, diáfana, 
sin reservas, que salga de la médula nacional, para dar 
sensación de una España vertebrada, puesta en pie. Lo 
que aqueja la entraña de nuestra vida pública es la falta 
de civilidad. «Hay que hacer política masculina». (12) 
Los hombres no son más que puras formas de las 
ideas. Cuando una idea generosa y levantada agita la 
conciencia colectiva y se presenta a recoger los trofeos 
de la victoria, tiene poder para sacar centellas de la 
divina luz del fondo del porvenir; pero cuando una idea 
condenada, se empeña en vivir entre los hombres, sus 
símbolos bien pueden ser: Carlos IV, Fernando VIL.. 
Perdóneme el lector que al evocar los recuerdos que 
sugiere este último nombre, me haya dejado arrastrar 
por los compases del «Himno de Riego», música siempre 
de moda. 
¿A dónde va España? Es la pregunta que se hacen 
todos los españoles. ¡Atención a la maniobra! Entre 
las últimas brumas,—escribe Marañón en admirable 
prólogo, (13)—/a vieja nave pone proa al mar de la 
libertad... 
Costa vive en la inmortalidad. Fué personificación 
de la realidad española, y las galas de su pluma brilla-
ron en las innumerables obras que creó su ingenio feliz, 
su intelecto profundo. El león de Graus, bien simbolizó 
la arrogancia del viejo león hispano. La corriente tre-
menda de las cosas le venció, pero su vida es el trágico 
lamento de un pueblo, en la figura del más egregio 
patriota; por eso la sensación que en una síntesis supre-
ma nos da, es la de un Prometeo, trágica y dolorosa. 
ROMÁN D E L A S H E R A S E S P I N O S A . 
Antequera, Agosto, 1930. 
1 . — E l Diario Español , de Madrid. 2 y 3.—Epístola republicana, 
Costa. 4.—Libertad y Autoridad, Marcelino Domingo. 5.—Historia 
Crítica del Reinada de D. Alfonso X I I I durante IU minoridad, G a -
briel Maura y Gamazo. 6 y 7.—Vieja y nueva política, Ortega y 
Gasset. 8.—Discurso en el Teatro Pignatelly, Costa. 9 y 11.— Re-
constitución de España, Costa. 10.—Séptimo criterio de gobierno, 
Costa. 12.—Conferencia en el Círculo Mercantil e Industrial, de 
Madrid, Costa. 13 . - -¿A dónde va España?, Marcelino Domingo 
(Prólogo de G . Marañón.) 
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C A R P I N T E R Í A 
TALLER MONTADO CON LOS ÚLTIMOS 
ADELANTOS MODERNOS 
J O S E S A N C H E Z P I N O 
TRINIDAD DE ROJAS, 36 - ANTEQUERA 
JUAN GÁLLARDO GALLARDO 
EINJCARMACSÓIM, 1 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
ARTÍCULOS DEL PAÍS Y COLONIALES 
D E LAS MEJORES MARCAS 
C O N S E R V A S - C H O C O L A T E S - T E S - CAFÉS 
y toda clase de artículos del ramo. 
¿PINTOR. 
( f r a n c i s c o í T I ( a c ñ a c a 
M E R E C I L L A S , 4o 
A N T E Q U E R A 
F E R R E T E R Í A 
HERRAMIENTAS -:- BATERÍA DE COCINA 
ENREJADOS Y TEJIDOS METÁLICOS 
TELAS Sí-DA PARA MOLINERÍA 
CRISTALES PLANOS 
LUNAS 
RAFAEL DE LA LIHDE GOMEZ 
Trinidad de Rojas, 44 - flNTEQUERA 
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BAR SAN SEBASTIAN 
C E R V E C E R Í A 
E M B O T E L L A D O S D E L A S 
M E J O R E S MARCAS. 
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F . A R R I E T A 
D E N T I S T A 
C O N S U L T A DIARIA; D E 9 A l Y D E 3 A 7 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 38 
Primer piso del local de las 
máquinas Singer. • 
F E R R E T E R I A : ^ - . C R I S T A L 
eBPOFOHOS 
y D I S C O S de los 
mejores cantantes 
«LA V O Z D E S U 
A M O . « R E G A L » y 
« P A R L O P H O N » 
Batería de cocina 
ARMAS Y 
E X P L O S I V O S 
Gran surtido en ar-
tículos de 
C A Z A Y S P O R T 
R A F A E L V A Z Q U E Z 
Diego Ponce, 12 A N T E Q U E R A 
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D R O G U E R I A C O R T E S 
I N S T A L A D A E N E L L O C A L I N M E D I A T O A L A F A R M A C I A 
G R A N S U R T I D O E N T O D A C L A S E D E 
PINTURAS : B A R N I C E S : E S M A L T E S : C O L O R E S : A C E I T E S : T I E R R A S : B R O C H A S : P I N C E L E S 
JABONES í A R T I C U L O S D E O R T O P E D I A : GOMAS : A G U A S M I N E R A L E S : P E R F U M E R I A : T I N T E S 
RATICIDAS : D E S I N F E C T A N T E S : A R T I C U i O S P A R A INDUSTRIAS : ESPONJAS N A T U R A L E S Y 
D E GOMA : A R T I C U L O S PARA H I G I E N E . 
Antes de hacer sus compras en ninguna otra, consulte usted precios y marcas. 
infante D. Fernando (Estepa) núm. 16 A I S J X E Q U E R A 
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I N F A N T E D O N F E R N A N D O . 2 3 
Se confeccionan trajes de última moda a precios 
sumamente económicos . 
Se corta para la calle y se hace la prueba de los 
mismos. 
P R O N T I T U D E1T L O S E N C A R G O S 
SAN AGUSTIN 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
M U E B L E S , P R E N D A S Y T O D A C L A S E D E 
E F E C T O S U S A D O S 
S A N A G U S T Í N , 18 - A N T E Q U E R A 
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Para la intervención de compra, v e n í a y arrendamiento de fincas r ú s t i c a s y urbanas. S A N T A C L A R A , l l m^mmmmmmmw A N T E Q U E R A 
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ROMANCES 
FRONTERI-
ZOS 
Abindarráez 
y 
Jarifa 
por 
Sope de Hlega 
Cautivo el Abindarráez 
del alcaide de Antequera, 
suspiraba en la prisión. 
¡Cuán dulcemente se quejal 
Don Rodrigo le pregunta 
la causa de su tristeza, 
porque el valor de los hombres 
en las desdichas'se muestra. 
«[Ay! dice el Abencerraje, 
valiente Narváez, si fueran 
mis suspiros mi prisión, 
vuestra victoria mis quejas, 
agraviara mi fortuna, 
pues me dan menos nobleza, 
que ser vuestro esclavo alcaide, 
ser Bencerraje y Vanegas. 
Hoy cumplo veinte y dos anos, 
esos mismos ha que reina 
una mora en mis sentidos, 
por alma que los gobierna. 
Nació conmigo Jarifa; 
bien debéis de conocerla, 
porque tienen igual fama 
vuestra espada y su belleza. 
Mal dije veinte y dos años, 
pues cuando estaba en su idea, 
a quererla antes de ser 
me enseñó naturaleza. 
N i por estrella la quise; 
que fuera del cielo ofensa 
si para amar su hermosura 
fueran menester estrellas. 
E l criarnos como hermanos 
hizo imposible mi pena, 
desesperó mí esperanza 
y entretuvo mi paciencia. 
Declaróse nuestro engaño 
<en una pequeña ausencia, 
si bien la de sola un hora 
era en mis ojos eterna. 
Por cartas nos concertamos 
que fuese esta noche a veda: 
Salí galán para bodas, 
que no fuerte para guerras. 
Cuando llegastes, Rodrigo, 
iba cantando una letra 
que compuse a mi ventura, 
que a mis desdichas pudiera. 
Resistíme cuanto pude; 
mas no valen resistencias 
para contrarias fortunas: 
preso yo, Jarifa espera. 
íQué bien dicen que hay peligro 
desde la mano a la lengual 
Pense dormir en sus brazos, 
y estoy preso en Antequera.« 
Oyendo el piadoso alcaide 
su historia amorosa y tierna, 
para volver a Jarifa 
liberal le dio licencia. 
Llegó el moro, y el suceso 
después del alba le cuenta; 
que no son historias largas, 
antes de los brazos buenas. 
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MAGNÍFICO E D I F I C I O S I T U A D O E N L O MAS CÉNTRICO D E L A POBLACIÓN 
Cuarto de Danos - Trato esmerano - amplias y veotiiaflas Habitaciones - Precios especiales a los señores 
viajantes - Garage en la casa - Cocíie a tonos los trenes. 
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RIA H E R R A M I E N T A S Puntas :: Alambres Enrejados y Tejidos : : Metálicos : : 
B A T E R I A D E C O C I N A 
L O Z A : L U N A S : C R I S T A L P L A N O Y H U E C O 
J O S E D E L A L I N D E G O M E Z 
I N F A N T E D. F E R N A N D O - A N T E Q U E R A 
(FRENTE AL CÍRCULO MERCANTIL) 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E C O L O N I A L E S 
ULTRAMARINOS Y B E B I D A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
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Miguel González Martínez 
Divina pastora (antes $. Bartolomé), núm. 2 
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V E N T A S A L C O N T A D O Y A PLAZOS ¡j] 
I Antonio Sánchez Soriano I 
L U C E N A , 6 0 
S A N T E Q U E R A ífl 
T A L L E R D E M E T A L E S Y 
- - N I Q U E L A D O - -
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E LÁMPARAS, CAMAS D E A C E R O Y T O D A C L A S E D E 
A P A R A T O S D E M E T A L . 
F U N D I C I Ó N D E B R O N C E •:• O R N A M E N T A C I Ó N D E P A N T E O N E S E I G L E S I A S 
Especialidad en niquelado de radiadores, parabrisas, faros, etc. Pulimentación, niquelado, plateado y dorado en 
toda clase de metales. Aplicaciones y adornos para Ebanistería y toda clase de aparatos para escaparates. 
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FERRETERIA 
L O Z A - C R I S T A L y otros artículos 
Joai Uum V iMez 
S u c e s o r de Emilia Vílc í iez Godoy 
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R E L O J E R Í A 
TALLER ELECTRO-MECAHICO 
.AFILADO 
Y VACIADO 
Especialidad en el arreglo 
y afilado de herramientas 
de barbería y cirugía. 
C U C H I L L A S D E G U I L L O T I N A Y 
H E R R A M I E N T A S D E CARPINTERÍA 
Cuchillos y tijeras, que-
dando como de fábrica 
N E S T O R S A N T I S O 
plaza de ftbastos, 18 - Antequera 
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FARMACIA Y LABORATORIO 
DE 
C r n c s t o S á n c h e z C t g u i l a r 
R O M E R O R O B L E D O , 3 
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CONSTRUCCIÓN D E MOBILIARIOS COMPLETOS' 
É E N TODOS LOS ESTILOS 
ITlanuel Pedraza Trigueros 
A N T E Q U E R A Plaza de San Sebast ián, 11 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMESTIBLES 
G A L L E T A S 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
COISÍSERVAS 
D E T O D A S C L A S E S 
ESPECIALIDAD EN CAFÉS 
TOSTADOS DIARIAMENTE 
j o s a del P i n o i M z 
General Ríos (antes Carrera), 48 
A N T E Q U E R A 
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EstaDiecínúento de BeDidas Finas 
DE LAS MEJORES MARCAS 
Cervezas al grifo :: Gaseosas 
Refrescos 
Vinagres de pura uva 
Tapas variadas :: Fiambres 
superiores 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Manuel Linne Becerra 
Sisma. Trinidad, 2 
TELÉFONO 95 
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F A B R I C A D E £ F E R R E T E R I A . T E J I D O S 
CRISTAL HUECO T D E TODAS CLASES 
V É N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
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M A B O N E S j 
I BLñS HERRERO SÁNCflEZ f 
* Calle García Sarmiento (antes cuesta de l e s R e j a s ) , n.0 3 ! |I 
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P 9 FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA W l 
LEON CHECA PALMA 
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Despacho y Almacenes: DIEGO PONCE, 2 - Teléfonos: Oficina, 9; Fábrica, 77. 1 | 
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L a E s p a ñ o l a 
ULTRAMARINOS y COLONIALES 
C A F É S T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
C O N S E R V A S D E T O D A S C L A S E S 
T A L L E R D E 
M A N U E L B A R Ó N C O R D Ó N 
MADERUELOS, 7 - ANTEQUERA 
TALABARTERÍHALBARBOIIERÍfl 
Monturas y Atalajes Ide todas clases 
ESPECIALIDAD EN SILLAS JEREZANAS 
J O f t F R A N C O V I E R T E S 
Santa Clara, 22 -:- ANfEQUERA 
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F A B R I C A C I O N D E A Z U C A R D E 
Y P U L P A D E S E C A D A 
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O f i c i n a s : P l a z a de G u e r r e r o M u ñ o z , núm. 1 
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' ; • /uestra M6 ed 
cjuje trigales tan Kermosos! 
Repara, bellaco, cju 
emplean abono/ 
r erdoy 
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• ABONOS MINERALES • : • MAQUINARIA AdRÍCOLA • : • 
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